数値シミュレーションによる技術貿易継続契約の構造解析 by 柴田 治呂 & 第3調査研究グループ












































































































n －n n91－n n90－n‥・n92－t胃n
金額についても同様なマトリックス的な表示が可能である。総務庁の統計を利













































































































































































































5 年 目以 降 6 年 目以 降
ケー ス 2 － 1 1．5 1．25 1 0．85t
ケ ー ス 2 － 2 1．5 1．25 1 0．9 t
ケ ー ス 2 － 3 1．7 1．2 1 0．9 t
ケー ス 2 － 4 1．7 1．2 1．1 1 0．9t



























C 2 年 目 3 年 目 4 年 目 5 年 目 6 年 目以降
の C 債 の C 値 の C 債 の C 債
ケース 2 － 6 1．8 1．2 1．1 1 0．9t
ケース 2 － 7 2 1．15 1．1 1 0．85t


























6年 目以降 7年 目以降
ケー ス2－9 1．7 1．4 1．25 1．1 1 0．9t
























C 2 年 目の C 値 3 年 目以 降
ケー ス 2 － 1 1 1．7 1．7　X　O．85t
2 － 1 2 1．8 1．8　X　O．85t
2 － 1 3 1．6 1．6　X　O．85t
2 － 1 4 1．7 1．7　X　O．9t
2 － 1 5 1．6 1．6　Ⅹ　0．9t
2 － 1 6 1．5 1．5　X　O．9t








































C 2 年 目 の C 値 3 年 目以 降
ケ ー ス
2－18 1．25 1．25　Ⅹ　0．95t
2－18胃2 1．3 1．3　 Ⅹ　0．94t
2－18－3 1．35 1．35　Ⅹ　0．93 t
2－18－4 1．4 1．4　 Ⅹ　0．92 t
2－18－5 1．45 1．45　Ⅹ　0．91t
2－18－6 1．55 1．55　Ⅹ　0．89 t
2－18－7 1．6 1．6　 Ⅹ　0．88 t
2－18－8 1．65 1．65　Ⅹ　0．87 t









































































α β ケース α β ケース α β ケース α β ケース α β ケース α β ケース
l実績値
l1．1 0．0 135 3 －2 1．2 0．0270 3 － 3 1．3 0．04063 －4 1．4 0．0541 3 －51．5 0．0677 3 － 6 1．6 0．08 13 3 － 7
92 3394．0 15317 3733．4206．8 3526．6 4072．8 413．6 3659．2 4412．2 621．9 3790．3 4751．68 8 63923．0 5091．0 1037．0 4054．0 5430、4 1245．3 4185．1 3195
91 3306．014688 3636．6 198．3 3438．33967．2 396．6 3570．6 4297．8 596．3 3701．5 4628．4 794．6 3833．8 4959．0 994．4 3964．6 5289．6 1194．1 4095．5 3409
90 2984．3 145823282．7 196．9 3085．9 358 1．2 393．7 3187．43879 6 592 0 3287．6 4178．0 788．9 3389．1 4476．5987．2 3489．2 4774．9 1185．5 3589．4 2985
89 28 13．7 207473095．1 280．1 2815．0 3376．4 560．22816．3 3657．8 842．3 2815．5 3939．2 112Z．4 2816．8 4220．6 1404．6 2816．04501．9168 ，7 2815． 2816
88 2569．323776 2826．2 321．0 2505．3 3083．2642．0 2441．2 3340 ．1 965．3 2374．8 3597．0 1286．3 2310．7 3854．0 1609．6 2244．3 4110．9 1933．0 2177．9 2576
87 236 1．4 13236 Z597．5178． 2418．9 2833．7 357．4 2476．33069．8 537．4 2532．4 3306．0 716．1 2589．93542 896 1 2646．0 3778．2 1076．1 2702．2 2270
86 2389．6 13201 2628．6 178．22450．3 2867．5 356．4 2511．1 3106．5 536．02570，334 ．4714．2 2631．3584．4 893．7 2690．7 3823．4 1073．2 2750．1 2269
85 2415．312986 2656．8 175．3 2481．5 2898．4350．6 2547．7 3139．9 527．2 2612．7 338 1．4 702．5 2678．9 3623．0 879．2 2743，8 3864．5 1055．8 2808．7 2598
ー??
ケ胃ス　3－2　－3－7





















a 第 2 年 目 の 契 約 残 存 率 第 3 年 目 以 降 の 減 衰 率
ケ ー ス 4 － 2 0．9 0 ．7 t




























a 2 年 目 の契 約 残 存 率 3 年 目以 降 の 減 衰 率
ケ ー ス 4 － 4 0．5 0．9t
4 － 5 0．6 0．8t
4 － 6 0．6 0．7 t








































































a 2 年 目 の 契 約 3 年 目 4年 目 の 5 年 目 6 年 目 以 降
残 存 率 の 残 存 率 残 存 率 叉 の 契 約 の 減 衰 率
叉 は 減 衰 率 は 減 衰 率 残 存 率
4－8 0．5 0．3 0．85 t
4－8－2 0．5 0．27 0．9t
4－8－3 0．5 0．34 0．8t
4－8－4 0．6 0．35 0．25 0．2 0．85 t
4－8－5 0．55 0．33 0．23 0．2 0．9t
4－8－6 0．5 0．24 0．9t
4－8－7 0．31 0．9t











































a 2 年 目 の 残 存 率 3 年 目 以 降 の 減 衰 率
（ケ ー ス 4 － 8 原 型 ）
ケ ー ス 4 － 9 0．7 0 ．8 5 t
4 － 1 0 0．65 0 ．8 5 t
4 － 1 1 0．6 0．85 t
4 － 1 2 0 ．6 5 0．9 t
4 － 1 3 0．6 0 ．9 t
4 － 1 4 0．5 5 0．9 t
（ケ ー ス 4 －8 －6原 型 ）
4 － 1 0 － 2 0．6 5 0 ．85 t
4 － 1 1 － 2 0．6 0．85 t
4 － 1 3 － 2 0 ．6 0 ．9 t












































































日銀 総務庁 B ／ A
総 輸 出額 （A） 新 規輸 出額 （B）
1 9 6 6 6 8 ． 9 （5 2 ． 1 ） 0 ． 7 5 5
1 9 6 7 9 7 ． 7 （7 3 ．8 ） 0 ． 7 5 5
1 9 6 8 1 2 2 ． 8 （9 2 ． 2 ） 0 ． 7 5 5
1 9 6 9 1 6 4 ． 1 （1 2 4 ． 4 ） 0 ． 7 5 5
1 9 7 0 2 1 1 ． 2 （1 5 9 ． 5 ） 0 ． 7 5 5
1 9 7 1 1 9 9 ． 7 1 1 1 ． 1 0 ． 5 5 6
1 9 7 2 2 1 9 ． 2 1 8 2 ． 1 0 ． 8 3 1
1 9 7 3 2 4 0 ． 5 2 4 7 ． 1 1 ． 0 2 7
1 9 7 4 3 3 1 ． 8 2 0 1 0 ． 6 0 6
1 9 7 5 4 8 2 ． 3 1 8 8 ． 8 0 ． 3 9 1
1 9 7 6 5 0 4 ． 3 2 7 0 ． 3 0 ． 5 3 6
1 9 7 7 5 9 4 ． 2 3 6 2 ． 8 0 ． 6 1 1
1 9 7 8 5 4 8 ． 4 4 7 1 ． 1 0 ． 8 5 9
1 9 7 9 7 2 9 ． 4 5 2 0 ． 8 0 ． 6 5 7















C 契 約 2 年 目 の 3 年 目の 4 年 目 の 5 年 目以 降 の





1．3 1．2 1 0．9t
5－2 ケー ス
4－8
1．3 1．2 1 0．85t
5－3 ケー ス
4－15
1．3 1．2 1 0．9t
5－4 ケー ス
4－15






































2 年 目の C 値 3 年 目以 降 の減 衰 率
ケー ス 5 － 5 1．4 0．9t
5 － 6 1．4 0．85t
5 － 7 1．5 0．9t










































































C 2 年 目の C 値 3 年 目以降 の 減 衰 率
（ケー ス 5 － 9 原 型 ）
ケー ス 5 － 9 － 2 2．02 0．94 t
5 － 9 － 3 2．04 0．93 t
5 － 9 － 4 2．06 0．92 t
5 － 9 － 5 2．08 0．91t
5 － 9 － 6 2．1 0．9t
5 － 9 － 7 2．12 0．89 t
5 － 9 － 8 2．14 0．88t
5 － 9 － 9 2．16 0．87t
5 － 9 － 1 0 2．18 0．86 t
5 － 9 － 1 1 2．2 0．85t
5 － 9 － 1 2 2．22 0．84t
5 － 9 － 1 3 2．24 0．83t
5 － 9 － 1 4 2．26 0．82 t
（ケー ス 5 － 1 0 原 型 ）
5 － 1 0 － 2 2．12 0．94 t
5 － 1 0 － 3 2．14 0．93t
5 － 1 0 － 4 2．16 0．92t
ー53肩
5 － 1 0 － 5 2．18 0．9 1t
5 － 1 0 － 6 2 ．2 0．9 t
5 － 1 0 － 7 2 ．22 0．8 9 t
5 － 1 0 － 8 2 ．2 4 0 ．88 t
5 － 1 0 － 9 2．2 6 0 ．87 t
5 － 1 0 － 1 0 2．2 8 0 ．86 t
5 － 1 0 － 1 1 2 ．3 0 ．85 t
5 － 1 0 － 1 2 2 ．3 2 0 ．84 t
5 － 1 0 － 1 3 2．34 0 ．83 t














































































































継続金額　＝　m X nl／no x c
＝　m／no x nl X C















［I＿　 α X Y
1
‘・：：1 、
α　 X　 γ 1 γ 2














































































a n＋l C n＋1










































a n＋l C n＋1
γn　＝

























































































































































































（8 8 年 度 以 降 ）
一括 決 裁 分 23 15
0．77ランニング ・ロイヤリティ分 77 85
（8 6 年 度 ）
一 括 決 裁 分 43 12
0．77ランニング ・ロイヤリティ分 57 88
（8 5 年 度 以 前 ）
一 括 決 裁 分 69 7
0．77ランニング ・ロイヤリティ分 31 93
輪 一 括 決 裁 分 17 4






















































































































































































































































































































































































































































Tb ’用b U．13 lUJ．購
76 632 0．15 94．8




81 胼 4 U．Zb Zll
82 929 0．28 260．12




ガ！ 813 U．46 3．／3．冊
88 1382 0．51704．82 4270．54












73 945 0．12 113．4
74 863 0．13 112．19
75 796 0．15 119．4
．！b bJZ U．ド！ lU7．44
77 685 0．19 130．15
78 936 0．21196．56
79 1020 0．23234．6
80 919 0．25 229．75
81 844 0．28 236．32
BZ 男は U．31 Zガ／．UU
83 1073 0．34 364．82
84 982 0．37 363．34
85 1245 0．41 510．45
86 1141 0．46 524．86
87 813 0．51 414．63 4078．67
bU 1こ用Z U．．！b 1UJb．b
89 1056 0．87918．72





90年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数





7 1 845 0 ．11 92．95
72 1207 0 ．12 144 ．84
7 3 945 0 ．13 122．85
74 863 0．15 12 9．45
．！b ．用b 〕．ド！ 1Jb．JZ
7 6 632 0．19 120．08
7 7 685 0．21 143．85
7 8 936 0．23 2 15．28
7 9 1020 0 ．25 255
80 9 19 0．28 2 57．32
8 1 胼 4 U．Jl Zb l．b4
8 2 92 9 0．34 3 15．86
83 1073 0 ．37 397．0 1
84 982 0．4 1 402．62
85 1245 0 ．4 6 572 ．7
8 6 114 1 0．51 58 1．9 1 4 14 8．68
ガ！ d lJ U∴！b ●l●
8 8 1382 0．87 1202．34
8 9 10 56 0．93982．08
9 0 9 56 0
9 1 92 4 0
呂丁 bU4 ．的 ．／ZUJ
89 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
6 6 4 93 0
67 55 3 0
6 8 74 5 0
69 69 6 0
．！U Tb b U．11 8J．1b
7 1 84 5 0．12 10 1．4
72 12 07 0．13 156．9 1
7 3 94 5 0．15 14 1．75
74 86 3 0．17 146．71
7 5 79 6 0．19 15 1．24
．！b bこjZ U．Z llJZ．．！Z
77 68 5 0．23 157．55
7 8 93 6 0．25 2 34
7 9 10 20 0．28 285 ．6
80 9 19 0．31 284．89
8 1 84 4 0．34 286．96
U Z 男は U．JT J4こi．．！J
83 1073 0 ．4 1439 ．93
84 982 0．4 6 45 1．72
85 1245 0 ．51 634 ．95 40 33．2 2
86 114 1 0 ．75855．75
87 8 13 0 ．87707．3 1
UU 1調 Z U．UJ lZ的 ．Zb
89 105 6 0
90 95 6 0
9 1 9 24 0
計 6 881．54 605 3
ー94－
ケー ス1－1




●● ●●● U．11 ●　　　●
70 756 0．12 90．72




．！b 用ーb U．Zl lb．／．lb
76 632 0．23145．36
77 685 0．25 171．25
78 936 0．28 262．08
79 1020 0．31316．2
80 919 0．34312．46
81 胼 4 U．3．！ JIZ．ZU
82 929 0．41380．89
83 1073 0．46493．58
84 982 0．51 500．823 44．88
85 1245 0．75 933．75
86 1141 0．87992．67










69 696 0．12 83．52
TU Tbb U．1こ3 冊 ．Z8
71 845 0．15 126．75
72 1207 0．17205．19
73 945 0．19 179．55
74 863 0．21 181．23
75 796 0．23 183．08
Tb bJZ U．Zb 1b～i
77 685 0．28 191．8
78 936 0．31290．16
79 1020 0．34 346．8
80 919 0．37 340．03
81 844 0．41 346．04
BZ UZU U．4b 4Z．！．34
83 1073 0．51 547．23 3786．95
84 982 0．75 736．5
85 1245 0．87 1083．15









8 6年 新 規 件 数 残 存 率 8 継 続 件 数
6 6 493 0
6 7 553 0．11 60．83
68 745 0．12 89．4
●● ●●● U ．1こ3 UU．蛸
70 7 56 0 ．15 1 13．4
7 1 84 5 0 ．17 143．65
72 12 07 0 ．19 229．33
73 94 5 0 ．21 198．45
74 86 3 0．23 198．49
Tb ’／踊 U ．Zb 1測
76 63 2 0．28 176．96
77 68 5 0．31 2 12．35
78 93 6 0．34 3 18．24
79 10 20 0 ．37 377．4
80 9 19 0．41 376．79
8 1 844 U．4 6 誹 ．Z4
82 92 9 0．51 4 73．79 3646 ．8
83 10 73 0 ．75 804 ．75
84 98 2 0．87 854 ．34
85 124 5 0 ．93 115 7．85
86 114 1 0
ガ！ B lJ U
88 13 82 0
89 105 6 0
90 95 6 0
9 1 92 4 0
昌丁 b4 bこ3．．／4 bJb J
85年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 49 3 0．11 54 ．23
67 55 3 0．12 6 6．36
68 74 5 0．13 9 6．85
69 69 6 0．15 104 ．4
TU ．！bb U ．ド！ 1m ．bZ
7 1 84 5 0 ．19 160．55
72 12 07 0 ．21 253．47
73 94 5 0 ．232 17．35
74 863 0 ．25 2 15．75
75 7 96 0 ．28 222．88
．！b ● U ．Jl 1Ub．UZ
77 6 85 0 ．34 232．9
78 936 0．37346．32
79 1020 0 ．4 1 4 18．2
80 919 0 ．46 422．74
8 1 84 4 0 ．5 1 430．44 35 66．88
UZ UZU U．．！b b腑 ．Tb
83 1073 0 ．87 933．5 1
84 982 0 ．93 9 13．26
85 12 45 0
8 6 114 1 0
87 813 0
8 日 1調 Z U
8 9 1056 0
90 956 0
9 1 924 0









67 5 53 0
68 7 45 0
69 696 0
70 756 0
7 1 845 0
72 1207 0
73 94 5 0 ．14 13 2 ．3
74 86 3 0 ．15 12 9 ．45
75 7 96 0 ．17 13 5 ．32
76 6 32 0 ．19 12 0 ．08
77 6 85 0 ．2 1 143 ．8 5
78 9 36 0 ．2 3 2 15 ．2 8
79 10 20 0 ．2 5 25 5
80 9 19 0 ．2 8 257 ．3 2
8 1 844 0 ．3 126 1．64
82 929 0 ．34 3 15 ．86
83 1073 0 ．394 18 ．47
84 982 0 ．43 422 ．26
85 1245 0 ．48 597 ．6
86 114 1 0 ．53604 ．73
87 8 13 0 ．59 479 ．67
88 1382 0 ．669 12 ．12 540 0 ．9 5
89 1056 0 ．73770 ．88
90 956 0 ．8 177 4 ．36
9 1 924 0 ．9 8 3 1．6
7777 ．79 70 0 1
9 1年 新 規 件 数 残 存 率 継 続 件 数
66 493 0
67 55 3 0
68 74 5 0
69 69 6 0
70 75 6 0
7 1 84 5 0
72 120 7 0 ．14 168 ．98
73 94 5 0 ．15 14 1．75
74 86 3 0 ．17 14 6 ．7 1
75 79 6 0 ．19 15 1．24
76 63 2 0 ．2 1 132 ．7 2
77 68 5 0 ．23 157 ．5 5
78 93 6 0 ．25 234
79 102 0 0 ．28 285 ．6
80 9 19 0 ．3 12 84 ．89
8 1 84 4 0 ．34 2 86 ．96
82 92 9 0 ．39 3 62 ．3 1
83 107 3 0 ．4 3 46 1．3 9
84 9 82 0 ．4 8 47 1．3 6
85 12 45 0 ．53 659 ．85
86 114 1 0 ．59 673 ．19
87 8 13 0 ．66 536 ．58 5 155 ．08
8 8 13 82 0 ．73 1008 ．86
8 9 10 56 0 ．8 1 855 ．36
90 956 0 ．9 86 0．4
9 1 924 0
計 787 9 ．7 648 5
－97－
ケース1－2
90年 新 規 件 数 残 存 率 謝儀 件 数
66 493 0
67 5 53 0
68 7 45 0
69 6 96 0
7 0 7 58 0
7 1 845 0 ．14 118 ．3
7 2 12 07 0 ．15 18 1．05
7 3 94 5 0 ．17 160 ．65
74 8 63 0 ．19 183 ．97
7 5 7 96 0 ．2 1 187 ．16
7 6 63 2 0 ．23 145 ．36
7 7 6 85 0 ．25 17 1．25
7 8 93 6 0 ．28 262 ．0 8
79 102 0 0 ．3 1 3 16 ．2
80 9 19 0 ．34 3 12 ．46
8 1 84 4 0 ．39 329 ．16
82 92 9 0 ．43 399 ．47
83 107 3 0 ．48 5 15 ．04
84 98 2 0 ．53 520 ．46
85 124 5 0 ．59 734 ．5 5
86 114 1 0 ．66 753 ．06 52 50 ．2 2
87 8 13 0 ．73 593 ．49
88 138 2 0 ．8 1 1119 ．42
89 105 6 0，9 950 ．4
90 956 0
9 1 924 0
計 79 13 ．53 7293
89 年 新 規 件 数 残 存 率 継 続 件 数
66 493 0
67 553 0
68 74 5 0
69 69 6 0
7 0 75 6 0 ．14 105 ．84
7 1 84 5 0 ．15 126 ．75
72 120 7 0 ．17 205 ．19
7 3 94 5 0 ．19 179 ．55
7 4 86 3 0 ．2 1 18 1．2 3
75 79 6 0 ．23 183 ．08
7 6 63 2 0 ．25 158
77 68 5 0 ．28 19 1．8
78 93 6 0 ．3 1 290 ．16
7 9 102 0 0 ．34 346 ．8
8 0 9 19 0 ．39 358 ．4 1
8 1 84 4 0 ．43 362 ．9 2
82 9 29 0 ．48 44 5．92
83 10 73 0 ．53 56 8．69
84 982 0 ．59 57 9 ．38
85 124 5 0 ．68 82 1．75 105 ．42
86 114 1 0 ．73 832 ．93
87 8 13 0 ．8 1 658 ．53
88 13 82 0 ．9 1243 ．8
89 10 56 0
90 956 0
9 1 924 0
計 7 840 ．68 60 53
－98－
ケー ス1－2
88 年新 規 件 数 残 存 率 継 続 件 数
66 493 0
67 553 0
68 7 45 0
69 696 0 ．14 97 ．44
7 0 756 0 ．15 113 ．4
7 1 845 0 ．17 143 ．65
7 2 1207 0 ．19 229 ．33
7 3 945 0 ．2 1 198 ．4 5
74 863 0 ．23 198 ．4 9
7 5 796 0 ．25 19 9
7〔； 83 2 0 ．28 176 ．9 6
77 68 5 0 ．3 12 12 ．35
76 936 0 ．34 3 18 ．2 4
79 1020 0 ．39 397 ．8
80 9 19 0 ．43 395 ．17
8 1 84 4 0 ．48 405 ．12
82 929 0 ．53 492 ．3 7
83 1073 0 ．59633 ．0 7
84 982 0 ．66 648 ．12 4 858 ．9 6
85 124 5 0 ．73 908 ．85
86 114 1 0 ．8 1 924 ．2 1
87 8 13 0 ．9 73 1．7
88 138 2 0
89 105 6 0
90 956 0
9 1 924 0
計 7423 ．7 2 897 4
87 年 新 規 件 数 残 存 率 継 続 件 数
66 493 0
67 553 0
68 745 0 ．14 104 ．3
6 9 696 0 ．15 104 ．4
7 0 756 0 ．17 128 ．52
7 1 845 0 ．19 160 ．5 5
72 12 07 0 ．2 1 2 53 ．47
73 9 45 0 ．23 2 17 ．35
74 863 0 ．2 5 2 15 ．75
7 5 7 96 0 ．28 222 ．88
76 8 32 0 ．3 1 195 ．92
77 8 85 0 ．34 232 ．9
78 9 36 0 ．3 9 3 65 ．04
79 102 0 0 ．4 3 438 ．6
80 9 19 0 ．48 44 1．12
8 1 8 44 0 ．53 44 7 ．32
82 929 0 ．5 9 548 ．11
63 10 73 0 ．66 70 8 ．18 4784 ．4 1
84 9 82 0 ．73 7 16 ．86
85 1245 0 ．8 1 10 08 ．45
86 1 14 1 0 ．9 1026 ．9
87 8 13 0
8 8 13 82 0
89 1056 0
90 956 0
9 1 924 0
計 7536 ．62 65 60
－99－
ケース1細2
88年新 規 件 数 残 存 率 継 続 件 数
66 493 0
67 553 0．14 77．42
68 745 0．15 111．75
69 696 0．17 118．32
70 756 0．19 143．64
71 845 0．21 177．45
72 1207 0．23 277．61
73 945 0．25 236．25
74 863 0．28 24 1．64
75 796 0．3 1246．76
76 632 0 ．34214，88
77 685 0 ．39 267．15
78 936 0 ．43 402 ．48
79 1020 0 ．48 489．8
80 9 19 0 ．53 487．07
81 844 0 ．59 497．96
82 929 0．66 613．14 4603 ．12
83 1073 0 ．73783．29
84 982 0 ．81 795．42
85 1245 0．9 1120．5
86 1141 0






85年 新 規 件 数 残 存 率 継 続 件 数
66 493 0 ．14 69．02
67 553 0 ．1582．95
68 745 0 ．17126 ．65
69 696 0．19 132．24
70 756 0．21 158．76
71 845 0 ．23 194．35
72 1207 0．25 30 1．75
73 945 0．28 264．6
74 863 0．31 267．53
75 796 0．34 270．64
76 632 0．39 246．48
77 685 0．43 294．55
78 936 0．48 449．28
79 1020 0．53540．6
80 919 0．59542．21
81 844 0．66557．04 4498．65
82 929 0．73 678．17
83 1073 0．81 869．13
84 982 0．9 883．8
85 1245 0
86 114 1 0








92 年新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数





7 1 845 0
72 1207 0
73 945 0 ．11 103 ．95
74 863 0 ．12 103 ．58
75 796 0 ．13 103 ．4 8
76 632 0 ．15 94 ．8
77 685 0 ．17 1 16 ．45
78 936 0 ．19 177 ．84
79 1020 0 ．2 1 2 14 ．2
80 9 19 0 ．23 2 11．37
8 1 84 4 0 ．25 2 11
82 929 0 ．28 260 ．12
83 1073 0 ．3 1 332 ．63
84 982 0 ．34 333 ．8 8
85 124 5 0 ．37460 ．6 5
86 114 1 0 ．4 1 467 ．8 1
87 8 13 0 ．46 373 ．9 8
88 1382 0 ．5 1 704 ．82 4270 ．54
89 105 6 0 ．75 79 2
90 95 6 0 ．93 889 ．0 8
9 1 92 4 0 ．96 887 ．0 4
6838 ．6 6 7 00 1
9 1年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 493 0
67 55 3 0
68 74 5 0
69 69 6 0
70 756 0
7 1 845 0
72 1207 0 ．11132 ．77
73 945 0 ．12 113 ．4
74 863 0 ．13 112 ．19
75 796 0 ．15 119 ．4
76 632 0 ．17 107 ．44
77 685 0 ．19 130 ．15
78 936 0 ．2 1 196 ．56
79 1020 0 ．23 234 ．6
80 9 19 0 ．25 229 ．75
8 1 844 0 ．2 8 2 36．32
82 929 0 ．3 1 2 87 ．99
83 1073 0 ．34 3 64 ．82
84 982 0 ．37 363 ．34
85 1245 0 ．4 1 5 10 ．45
86 114 1 0 ．46 524 ．86
87 8 13 0 ．5 1 414 ．63 4078 ．67
88 1382 0 ．5 1 7 04 ．82
89 1056 0 ．75 792
90 956 0 ．93 889 ．08
9 1 924 0
計 6464 ．57 6 485
－101－
ケース1－9
90 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 493 0
67 553 0
68 7 45 0
69 6 96 0
7 0 7 56 0
7 1 8 45 0 ．11 9 2 ．95
7 2 12 07 0 ．12 144 ．8 4
7 3 94 5 0 ．13 122 ．8 5
74 863 0 ．15 128 ．45
7 5 79 6 0 ．17 135 ．3 2
76 ．63 2 0 ．19 120 ．08
77 685 0 ．2 1 143 ．85
7 8 936 0 ．23 2 15 ．28
7 9 1020 0 ．25 255
80 9 19 0 ．28 257 ．32
8 1 844 0 ．3 1 26 1．64
82 929 0 ．34 3 15 ．86
83 1073 0 ．37 397 ．0 1
84 982 0 ．4 1 402 ．62
85 1245 0 ．46 572．7
86 114 1 0 ．5 1 58 1．9 14 148 ．68
87 8 13 0 ．75 609 ．75
88 1382 0 ．87 12 02 ．34
89 10 56 0 ．9 6 10 13 ．76
90 956 0
9 1 924 0
計 697 4 ．53 729 3
89 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 4 93 0
67 553 0
68 7 45 0
69 696 0
7 0 756 0 ．11 83 ．16
7 1 845 0 ．12 10 1．4
7 2 1207 0 ．13 156 ．9 1
7 3 94 5 0 ．15 14 1．75
74 863 0 ．17 146 ．7 1
75 796 0 ．19 15 1．24
7 6 6・32 0 ．2 1 132 ．72
77 685 0 ．23 157 ．55
78 936 0 ．25 234
79 1020 0 ．28 285 ．6
8 0 9 19 0 ．3 1284 ．8 9
8 1 844 0 ．34 286 ．9 6
8 2 929 0 ．37 343 ．7 3
83 107 3 0 ．4 1439 ．9 3
84 9 82 0 ．4 1 4 02 ．62
85 12 45 0 ．46 572 ．739 2 1．87
86 1 14 1 0 ．5 1 58 1．9 1
87 8 13 0 ．7 5 609 ．7 5
88 1382 0 ．87 1202 ．34
8 9 1056 0
9 0 95 6 0
9 1 9 24 0
計 63 15 ．87 60 53
－102－
ケ スー1－9
88年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 493 0
67 553 0
68 74 5 0
69 69 6 0 ．11 76 ．56
70 75 6 0 ．12 90 ．72
7 1 84 5 0 ．13 109 ．85
72 1207 0 ．15 18 1．05
73 94 5 0 ．17 160．65
7 4 8 63 0 ．19 163 ．97
7 5 7 96 0 ．2 1 167 ．16
76 6 32 0 ．2 3 145 ．36
77 6 85 0 ．2 5 17 1．25
7 8 9 36 0 ．28 262 ．08
7 9 10 20 0 ．3 1 3 16 ．2
80 9 19 0 ．34 3 12 ．46
8 1 844 0 ．37 3 12 ．28
82 92 9 0 ．4 13 80 ．89
83 107 3 0 ．4 6493 ．58
84 9 82 0 ．63・ 6 18 ．66396 2 ．72
85 12 45 0 ．87 1083 ．15
86 114 1 0 ．93 106 1．13
87 8 13 0 ．95 772 ．3 5
88 13 82 0
89 10 56 0
90 956 0
9 1 924 0
計 6 879 ．35 6974
87 年新 規 件 数 残 存 率 a 継 続・件 数
66 4 93 0
67 553 0
68 7 45 0 ．11 8 1．95
69 696 0 ．12 83 ．52
70 7 56 0 ．13 98．28
7 1 84 5 0 ．15 12 6．75
72 120 7 0 ．17 205 ．19
73 94 5 0 ．19 17 9．55
74 86 3 0 ．2 1 18 1．23
75 79 6 0 ．2 3 183 ．08
76 63 2 0 ．25 158
77 68 5 0 ．28 19 1．8
78 93 6 0 ．3 1 290 ．18
79 102 0 0 ．34 346 ．8
80 9 19 0 ．37 340 ．03
8 1 844 0 ．4 1 348 ．0 4
82 929 0 ．46 427 ．34
83 1073 0 ．5 1 547 ．233786 ．95
84 98 2 0 ．75 73 6 ．5
8 5 124 5 0 ．93 1157 ．85
8 6 114 1 0 ．96 109 5．36
87 8 13 0
88 138 2 0
89 10 56 0
9 0 9 56 0
9 1 9 24 0
計 677 6 ．66 6560
－103－
ケース1－9
86 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 4 93 0
67 5 53 0 ．11 60 ．8 3
68 74 5 0 ．12 89 ．4
6 9 69 6 0 ．13 90 ．48
7 0 75 6 0 ．15 113 ．4
7 1 84 5 0．17 143 ．65
72 1207 0 ．19 22 9 ．33
7 3 945 0 ．2 1 19 8 ．45
74 863 0 ．23 198 ．49
7 5 796 0 ．25 199
76 632 0 ．28 17 6 ．96
77 685 0 ．31 2 12 ．35
7 8 936 0 ．34 3 18．24
79 1020 0 ．37 37 7．4
80 9 19 0 ．41 376 ．79
8 1 844 0 ．4 6 388 ．24
82 929 0 ．51 473 ．79 3846 ．8
83 1073 0 ．75 804 ．75
84 982 0 ．87 854 ．34
85 1245 0 ．93 1157 ．85
8 6 114 1 0
87 8 13 0
88 1382 0
89 10 56 0
90 956 0
9 1 9 24 0
計 8463 ．7 4 63 53
85 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 4 93 0 ．11 54 ．23
67 553 0 ．12 66 ．36
68 7 45 0 ．13 96 ．85
69 696 0 ．15 104 ．4
70 756 0 ．17 128 ．52
7 1 845 0 ．19 160 ．55
72 1207 0 ．2 1 253 ．47
73 945 0 ．23 2 17 ．35
74 863 0 ．25 2 15 ．75
75 7 96 0 ．28 222 ．88
7 6 632 0 ．3 1 19 5．92
77 685 0 ．34 23 2．9
7 8 936 0 ．37 346 ．32
79 1020 0 ．41 4 18 ．2
80 9 19 0 ．46 42 2．74
8 1 844 0 ．5 1 430 ．443 566 ．88
82 92 9 0 ．75 696 ．75
83 107 3 0 ．87 9 33 ．5 1
84 9 82 0 ．93 9 13 ．26
85 12 45 0
86 1 14 1 0
87 8 13 0
8 8 1382 0
8 9 1056 0
90 956 0
－　9 1 92 4 0

















1 5 8 ．4 0







19 5 ．2 0 ．1 1 0 ．2 0 6 1 ．9 5 5 8 ．6 4 7
14 6 ．3 0 ．12 0 ．2 2 9 1 ．7 5 7 ．0 3 6
13 3 0 ．14 0 ．2 5 4 1 ．6 0 1 7 ．5 7 2
17 8 ．6 0 ．15 0 ．2 8 2 1 ．4 8 11 1 ．18 9
16 8 ．8 0 ．19 0 ．3 1 4 1 ．4 2 9 1 4 ．3 9 1
3 8 1 ．8 0 ．19 0 ．3 4 9 1 ．3 7 8 3 4 ．8 8 7
7 9 2 6 8 ．1 0 ．2 1 0 ．3 8 7 1 ．2 7 6 2 7 ．8 0 2
8 0 2 7 6 ．8 0 ．2 3 0 ．4 3 1 ．2 1 7 3 3 ．3 1 6
8 1 2 4 9 ．1 0 ．2 5 0 ．4 7 8 1 ．18 5 3 5 ．2 7 4
8 2 4 4 4 ．4 0 ．2 8 0 ．5 3 1 1 ．16 37 6 ．8 4 3
8 3 4 2 4 ．4 0 ．3 1 0 ．5 9 1 ．13 8 8 8 ．3 3 5
8 4 3 18 ．4 0 ．3 4 0 ．6 5 6 1 ．1 1 5 7 9 ．1 8 3
8 5 3 3 3 ．5 0 ．3 9 0 ．7 2 9 1 ．1 日10 5 ．3 4 2
8 6 3 3 6 ．4 0 ．4 1 0 ．8 1 1 ．1 1 212 4 ．2 3 1
8 7 5 6 2 ．1 0 ．4 6 0 ．9 1 ．10 8 2 5 7 ．8 4 2
88 5 4 5 ．9 0 ．5 1 1 1 ．1 17 3 1 0 ．9 8 3 1 2 2 2 ．8 7 3
8 9 4 8 3 ．5 0 ．7 5 1 ．1 1 ．0 8 2 4 3 1 ，5 9 6
9 0 7 3 3 ．9 0 ．8 7 1 ．2 1 ．0 5 8 0 4 ．5 0 1
9 1 5 3 9 ．4 0 ．9 3 1 ．7 1 ．0 16 8 6 6 ．4 3 6
9 4 3 ．9
3 3 2 5 ．4 0 6 3 1 9 5 ．1
9 1 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 8 3
6 7 9 3
6 8 12 6
6 9 1 17
7 0 12 7
7 1 15 6 ．4 0
7 2 14 4 ．6 0 ．1 1 0 ．2 0 6 2 ．2 7 7 ．4 3 8
7 3 19 5 ．2 0 ．12 0 ．2 2 9 1 ．9 2 4 1 0 ．3 2 1
7 4 14 6 i3 0 ．14 0 ．2 5 4 1 ．5 7 5 8 ．1 9 4
7 5 13 3 0 ．15 0 ．2 8 2 1 ．4 5 7 8 ．1 9 7
7 6 17 8 ．6 0 ．19 0 ．3 14 1 ．5 7 7 16 ．8 0 3
7 7 16 8 ．8 0 ．19 0 ．3 4 9 1 ．4 5 6 16 ．2 9 7
7 8 3 8 1 ．8 0 ．2 1 0 ．3 8 7 1 ．4 0 5 4 3 ．5 9 6
7 9 2 6 8 ．1 0 ．2 3 0 ．4 3 1 ．3 5 6 3 5 ．9 5 4
8 0 2 7 6 ．8 0 ．2 5 0 ．4 7 8 1 ．2 5 5 4 1 ．5 1 2
8 1 2 4 9 ．1 0 ．2 8 0 ．5 3 1 1 ．19 7 4 4 ．3 3 2
8 2 4 4 4 ．4 0 ．3 1 0 ．5 9 1 ．16 6 9 4 ．7 7 3
8 3 4 2 4 ．4 0 ．3 4 0 ．6 5 6 1 ．14 4 10 8 ．2 8 9
8 4 3 18 ．4 0 ．3 9 0 ．7 2 9 1 ．1 19 10 1 ．2 9 7
8 5 3 3 3 ．5 0 ．4 1 0 ．8 1 1 ．0 9 7 12 1 ．4 9 9
8 6 3 3 6 ．4 0 ．4 6 0 ．9 1 ．0 9 3 1 5 2 ．2 2 2
8 7 5 6 2 ．1 0 ．5 1 1 1 ．0 9 4 3 13 ．6 18 1 12 4 ．3 4 2
8 8 5 4 5 ．9 0 ．7 5 1 ．1 1 ．0 9 4 9 0 ．9 0 1
8 9 4 8 3 ．5 0 ．8 7 1 ．2 1 ．0 6 5 5 3 7 ．5 8 4
9 0 7 3 3 ．9 0 ．9 3 1 ．7 1 ．0 3 3 1 1 9 8 ．5 8 6
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 3 3 5 1 ．4 13 3 4 0 9 ．2
ー105－
ケース2－4






7 1 156 ．4 0 ．11 0 ．206 2 ．7 8 9 ．852
72 144 ．6 0 ．12 0 ．229 2 ．676 10 ．633
73 195 ．2 0 ．14 0 ．2 54 2 ．32 16 ．104
74 146 ．3 0 ．15 0 ．2 82 1．862 11．523
75 133 0 ．19 0 ．3 14 1．667 13 ．227
7 6 17 8 ．6 0 ．19 0 ．349 1．525 18 ．06 1
7 7 16 8 ．8 0 ．2 1 0 ．3 87 1．4 1 19 ．343
7 8 38 1．8 0 ．23 0 ．43 1．3 6 1 5 1．39 1
79 26 8 ．1 0 ．25 0 ．478 1．3 12 42 ．0 34
8 0 276 ．8 0 ．28 0 ．53 1 1．2 16 5 0 ．0 44
8 1 249 ．1 0 ．3 1 0 ．59 1．159 5 2 ．8 04
82 444 ．4 0 ．34 0 ．656 1．129 11 1．9 05
83 424 ．4 0 ．39 0 ．729 1．107 13 3 ．5 72
84 3 18 ．4 0 ．4 1 0 ．8 1 1．08 3 114 ．5 17
8 5 333 ．5 0 ．46 0 ．9 1．0 62 14 6 ．6 29
86 336 ．4 0 ．5 1 1 1．0 58 18 1．5 1598 3 ．154
87 562 ．1 0 ．75 1．1 1．05 9 49 1．09 3
88 545 ．9 0 ．87 1．2 1．05 5 60 1．26 5
89 483 ．5 0 ．93 1．7 1．03 1 7 88 ．11
90 733 ．9 0
9 1 539 ．4 0
943 ．9
計 2 863 ．62 2 29 85 ．2





7 0 127 0 ．11 0 ．206 2 ．87 4 8 ．2 7 1
7 1 15 6 ．4 0 ．12 0 ．229 2 ．7 1 1 1．6 47
72 144 ．6 0 ．14 0 ．254 2 ．59 1 13 ．32 3
7 3 19 5 ．2 0 ．15 0 ．282 2 ．2 5 1 18 ．5 86
7 4 14 6 ．3 0 ．19 0 ．3 14 1．8 06 15 ．7 63
7 5 133 0 ．19 0 ．349 1．6 17 14 ．2 6 1
7 6 17 8 ．6 0 ．2 1 0 ．387 1．4 79 2 1．487
7 7 16 8 ．8 0 ．23 0 ．43 1．3 68 2 2 ．8 38
7 8 38 1．8 0 ．25 0 ．478 1．32 6 0 ．2 25
7 9 26 8 ．1 0 ．28 0 ．53 1 1．273 50 ．743
8 0 27 6 ．8 0 ．3 1 0 ．59 1．179 59 ．689
8 1 2 49 ．1 0 ．34 0 ．6 56 1．124 62 ．449
82 4 44 ．4 0 ．39 0 ．7 29 1．095 13 8．35
83 424 ．4 0 ．4 1 0 ．8 1 1．074 15 1．373
84 3 18 ．4 0 ．46 0 ．9 1 ．05 1 13 8 ．5 4
85 333 ．5 0 ．5 1 1 1．03 17 5 ．18 8 96 2 ．7 13
86 336 ．4 0 ．7 5 1．1 1．0 26 28 4 ．74 6
87 56 2 ．1 0 ．87 1．2 1．028 6 03 ．264
8 8 5 45 ．9 0 ．93 1．7 1．023 8 82 ．9 18
8 9 4 83 ．5 0
90 733 ．9 0
9 1 539 ．4 0
943 ．9



















0 ．1 1 0 ．2 0 6 2 ．9 2 6 7 ．7 5 7
0 ．12 0 ．2 2 9 2 ．7 2 4 9 ．5 0 7
9 ．10 57 1
7 2
1 5 6 ．4 0 ．14 0 ．2 5 4 2 ．5 6 9
1 4 4 ．6 0 ．15 0 ．2 8 2 2 ．4 5 6 9 ．7 5 9
7 3 1 9 5 ．2 0 ．19 0 ．3 14 2 ．12 14 ．7 16
7 4 1 4 6 ．3 0 ．19 0 ．3 4 9 1 ．7 6 5 10 ．9 2 3
7 5 13 3 0 ．2 1 0 ．3 8 7 1 ．5 8 12 ．5 3 7




16 8 ．8 0 ．2 5 0 ．4 7 8 1 ．3 3 7 18 ．3 4 1
3 8 1 ．8 0 ．2 8 0 ．5 3 1 1 ．2 8 94 8 ．6 7 3
2 6 8 ．1 0 ．3 1 0 ．5 9 1 ．2 4 4 6 1
8 0 2 7 6 ．8 0 ．3 4 0 ．6 5 6 1 ．15 27 1 ．12 2
8 1 2 4 9 ．1 0 ．3 9 0 ．7 2 9 1 ．0 9 8 7 7 ．7 8 2
8 2 4 4 4 ．4 0 ．4 1 0 ．8 1 1 ．0 7 15 7 ．9 16
8 3 4 2 4 ．4 0 ．4 6 0 ．9 1 ．0 5 18 4 ．4 8 7
8 4 3 18 ．4 0 ．5 1 1 1 ．0 2 7 16 6 ．7 6 8 8 7 7 ．4 8 6
8 5 3 3 3 ．5 0 ．7 5 1 ．1 1 ．0 0 6 2 7 6 ．7 8 8
8 6 3 3 6 ．4 0 ．8 7 1 ．2 1 ．0 0 3 3 5 2 ．2 5 5
8 7 5 6 2 ．1 0 ．9 3 1 ．7 1 ．0 0 4 8 9 2 ．2 3 5
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 3 8 1 ．5 2 5 7 6 ．2
8 7 年 新 規 金 額 技 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 8 3 0
6 7 9 3 0
6 8 12 6 0 ．日 0 ．2 0 6 3 ．0 7 5 8 ．7 8
6 9 1 1 7 0 ．12 0 ．2 2 9 2 ．9 14 9 ．3 6 9
7 0 12 7 0 ．14 0 ．2 5 4 2 ．7 1 3 12 ．2 5 2
7 1 15 6 ．4 0 ．1 5 0 ．2 8 2 2 ．5 5 8 16 ．9 2 3
7 2 1 4 4 ．6 0 ．19 0 ．3 14 2 ．4 4 6 2 1 ．10 1
7 3 1 9 5 ．2 0 ．19 0 ．3 4 9 2 ．19 2 8 ．3 4 7
7 4 1 4 6 ．3 0 ．2 1 0 ．3 8 7 1 ．7 5 8 2 0 ．9 0 2
7 5 13 3 0 ．2 3 0 ．4 3 1 ，5 7 3 2 0 ．6 9 1
7 6 17 8 ．6 0 ．2 5 0 ．4 7 8　　　 1 ．4 3 93 0 ．7 12
7 7 1 6 8 ．8 0 ．2 8 0 ．5 3 1 1 ．3 3 1 3 3 ．4 0 4
7 8 3 8 1 ．8 0 ．3 1 0 ．5 9 1 ．2 8 4 8 9 ．6 6 3
7 9 2 6 8 ．1 0 ．3 4 0 ．6 5 6 1 ．2 3 9 7 4 ．0 8 9
8 0 2 7 6 ．8 0 ．3 9 0 ．7 2 9 1 ．14 79 0 ．2 6 5
8 1 2 4 9 ．1 0 ．4 1 0 ．8 1 1 ．0 9 4 9 0 ．5 0 2
8 2 4 4 4 ．4 0 ．4 6 0 ．9 1 ．0 6 5 19 5 ．9 4
8 3 4 2 4 ．4 0 ．5 1 1 1 ．0 4 5 2 2 6 ．18 4 9 6 9 ．12 4
8 4 3 18 ．4 0 ．7 5 1 ．1 1 ．0 2 3 2 6 8 ．7 2 2
8 5 3 3 3 ．5 0 ．8 7 1 ．2 1 ．0 0 2 3 4 8 ．8 7
8 8 3 3 6 ．4 0 ．9 3 1 ．7 0 ．9 9 9 5 3 1 ．3 17
8 7 5 6 2 ．1 0 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 0 8 7 ．6 3 2 2 2 7 0 ．4
－107－
ケース2－4
8 6 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 8 3 0
67 93 0 ．11 0 ．2 06 3 ．24 7 6 ．843
68 12 6 0 ．12 0 ．229 3 ．07 8 10 ．658
69 117 0 ．14 0 ．254 2 ．9 17 12 ．136
70 127 0 ．15 0 ．28 2 2 ．7 1614 ．59 1
7 1 156 ．4 0 ．19 0 ．3 14 2 ．5 6 1 23 ．896
72 14 4 ．6 0 ．19 0 ．34 9 2 ．44 8 23 ．472
73 19 5 ．2 1　　 0 ．2 10 ．38 7 2 ．19 3 34 ．79
74 14 6 ．3 0 ．23 0 ．4 3 1．7 6 25 ．466
75 133 0 ．25 0 ．47 8 1．57 5 25 ．032
76 178 ．6 0 ．28 0 ．53 1 1 ．44338 ．3 18
77 16 8 ．8 0 ．3 1 0 ．5 9 1．333 4 1．154
78 38 1 ．8 0 ．34 0 ．656 1．286 109 ．5 11
79 26 8 ．1 0 ．3 9 0 ．729 1 ．24　　　 94 ．517
80 276 ．8 0 ．4 1 0 ．8 1 1．148 105 ．53
8 1 249 ．1 0 ．4 6 0 ．9 1．095 1 12 ．9 25
82 44 4 ．4 0 ．51 1 1．087 2 4 1．829 92 0 ．6 68
83 424 ．4 0 ．7 5 1．1 1．047 3 66 ．586
84 3 18 ．4 0 ．87 1．2 1．029 3 42 ．0 49
85 33 3 ．5 0 ．93 1．7 1．003 5 28 ．845
86 336 ．4 0 0
87 562 ．1 0 0
88 545 ．9 0 0
89 483 ．5 0 0
9 0 733 ．9 0
9 1 539 ．4 0
943 ．9
計 2 113 ．9 2 22 69 ．4
85年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
68 83 0 ．11 0 ．185 3 ．352 5 ．6 62
67 93 0 ．12　　　 0 ．206 3 ．237 7＿．442
68 126 0 ．14 0 ．22 9 3 ．06 8 12 ．393
69 117 0 ．15 0 ．25 4 2 ．907 12 ．959
70 127 i　　 O ．19 0 ．2 82 2 ．707 18．42
7 1 156 ．4 0 ．19 0 ．3 14 2 ．55 3 23 ．822
72 144 ．6 0 ．2 1 0 ．34 9 2 ．4 4 25 ．858
73 195 ．2 0 ．23 0 ．387 2 ．18 6 37 ．98 1
74 146 ．3 0 ．25 0 ．43 1．75 4 27 ．586
75 133 0 ．28 0 ．47 8 1．5 7 27 ．947
76 178 ．6 0 ．3 1 0 ．53 1 1．4 36 42 ．2 17
77 168 ．8 0 ．34 0 ．59 1．32 8 44 ．968
78 38 1．8 0 ．39 0 ．656 1．28 2 125 ．225
79 268 ．1 0 ．4 1 0 ．729 1．2 36 9 9．044
80 276 ．8 0 ．46 0 ．8 1 1．145118 ．09 1
8 1 249 ．1 0 ．5 1 0 ．9 1．0 63 12 1．547 5 1 ．154
8 2 444 ．4 0 ．7 5 l 1 ．07 3 56 ．63 1
8 3 424 ．4 0 ．87 1．2 1．043 4 62 ．12 6
84 3 18 ．4 0 ．93 1．7 1 ．02 15 13 ．9 62
85 333 ．5 0 0
86 336 ．4 0 0
87 562 ．1 0 0
8 8 545 ．9 0 0
89 483 ．5 0 0
90 7 33 ．9 0
9 1 539 ．4 0
943 ．9
ほ十 】 202 6 ．99 72 598 ．3
ー108－
ト ス2 －16　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 士
















19 5 ．2 0 ．1 1 0 ．2 2 5 1 ．9 5 5 9 ．4 4 5






0 ．2 5 1 ．7 5
0 ．2 7 8 1 ．6 0 1 8 ．2 8 7





3 8 1 8
0 ．19 0 ．3 4 3 1 ．4 2 9 15 ．7 2
0 ．19 0 ．3 8 1 1 ．3 7 83 8 ．0 8 6




2 7 6　8 0 ．2 3 0 ．4 7 1 1 ．2 17 3 6 ．4 9 3
2 4 9 ．1 0 ．2 5 0 ．5 2 3 1 ．18 5 3 8 ．5 9 5
4 4 4 ．4 0 ．2 8 0 ．5 8 1 1 ．16 3 8 4 ．0 7 9
83 4 2 4 ．4 0 ．3 1 0 ．6 4 6 1 ．13 89 6 ．7 19
8 4 3 1 8 ．4 0 ．3 4 0 ．7 17 1 ．1 158 6 ．5 4 6
8 5 3 3 3 ．5 0 ．3 9 0 ．7 9 7　　　 1 ．1 日 1 15 ．16 8
8 6 3 3 6 ．4 0 ．4 1 0 ．8 8 6 1 ．1 12 13 5 ．8 8 7
8 7 5 6 2 ．1 0 ．4 6 0 ．9 8 4 1 ．10 8 2 8 1 ．9 0 7
8 8 5 4 5 ．9 0 ．5 1 1 ．0 9 4 1 ．1 173 4 0 ．2 15 13 3 7 ．5 4 8
8 9 4 8 3 ．5 0 ．7 5 1 ．2 15 1 ．0 8 24 7 6 ．7 18
9 0 7 3 3 ．9 0 ．8 7 1 ．3 5 1 ．0 5 9 0 5 ．0 6 4
9 1 5 3 9 ．4 0 ．9 3 1 ．5 1 ．0 16 7 6 4 ．5 0 2
9 4 3 ．9
3 4 8 3 ．8 3 2 3 19 5 ．1
9 1 年 新 規 契 約 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
6 6 8 3
′G 7 9 3
6 8 1 2 6
6 9 1 17
7 0 1 2 7
7 1 15 6 ．4 0
7 2 14 4 ．6 0 ．1 1 0 ．2 2 5 2 ．2 7 8 ．12 4
7 3 19 5 ．2 0 ．12 0 ．2 5 1 ．9 2 4 1 1 ．2 6 7
7 4 14 6 ．3 0 ．14 0 ．2 7 8 1 ．5 7 58 ．9 6 8
7 5 1 3 3 0 ．15 0 ．3 0 9 1 ．4 5 7 8 ．9 8 2
7 6 17 8 ．6 l　　 O ．19 0 ．3 4 3 1 ．5 7 718 ，3 5 5
7 7 16 8 ．8 0 ．19 0 ．3 8 1 1 ．4 5 6 17 ．7 9 1
7 8 3 8 1 ．8 0 ．2 1 0 ．4 2 4 1 ．4 0 5 4 7 ．7 6 4
7 9 2 6 8 ．1 0 ．2 3 0 ．4 7 1 1 ．3 5 6 3 9 ．3 8 3
8 0 2 7 6 ．8 0 ．2 5 0 ．5 2 3 1 ．2 5 54 5 ．4 2
8 1 2 4 9 ．1 0 ．2 8 0 ．5 8 1 1 ．19 74 8 ．5 0 7
8 2 4 4 4 ．4 0 ．3 1 0 ，6 4 6 1 ．16 6 1 0 3 ．7 6 9
8 3 4 2 4 ．4 0 ．3 4 0 ．7 17 1 ．14 4 1 18 ．3 5 9
8 4 3 18 ．日　　　 0 ．3 9 0 ．7 9 7　　　 1 ．1 19 1 10 ．7 4 5
8 5 3 3 3 ．5 0 ．4 1 0 ．8 8 6 1 ．0 9 7 13 2 ．8 9 8
8 6 3 3 6 ．4 0 ．4 6 0 ．9 8 4 1 ．0 9 3 16 6 ．4 2 9
8 7 5 6 2 ．1 0 ．5 日　 1 ．0 9 4 1 ．0 9 4 3 4 3 ．0 9 8 12 2 9 ．8 5 9
8 8 5 4 5 ．9 0 ．7 5 1 ．2 1 5 1 ．0 9 5 4 2 ．2 2 2
8 9 4 8 3 ．5 0 ．8 7 1 ．3 5 1 ．0 6 5 6 0 4 ．7 8 2
9 0 7 3 3 ．9 ［　　 0 ．9 3 1 ．5 1 ．0 3 310 5 7 ．5 7 6
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 3 4 3 4 ．4 3 9 3 4 0 9 ．2
胃109－
ケース2－16
恒0 劉 新 規 契 約 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額





7 1 156 ．4 0 ．1 1 0 ．22 52 ．7 8 10 ．76 1
72 144 ．6 0 ．12 0 ．25 2 ．67 6 11．608
73 195 ．2 0 ．14 0 ．2782 ．32 17 ．825
74 14 6 ．3 0 ．15 0 ．309 1．862 12 ．626
75 133 0 ．19 0 ．343 1．667 14 ．4 49
76 178 ．6 0 ．19 0 ．3 8 1 1．5 25 19 ．7 17
77 168 ．8 0 ．2 1 0 ．42 4 1．4 1 2 1 ．19 2
78 38 1．8 0 ．23 0 ．47 1 1 ．36 1 58 ．29 1
79 268 ．1 0 ．25 0 ．523 1 ．3 12 45 ．99 1
80 2 76 ．8 0 ．28 0 ．58 1 1．2 16 54 ．756
8 1 2 49 ．1 0 ．31 0 ．6461．159 57 ．8 16
82 44 4 ．4 0 ．340 ．7 17 1．129 122 ．3 11
8 3 42 4 ．4 0 ．3 9 0 ．797 1．107 146 ．0 3 1
84 ．3 18 ．4 0 ．4 1 0 ．886 1．083 125 ．2 62
8 5 333 ．5 0 ．46 0 ．984 1．0 62 160 ．3 15
88 336 ．4 0 ．5 1 1．094 1．0 58 198 ．57 7 1075 ．32 8 ．
87 562 ．1 0 ．75 1．2 15 1．0 5954 2 ．43 4 iI
88 545 ．9 0 ．87 1．3 5 1 ．0 55 67 6 ．42 3l
89 483 ．5 0 ．93 1．5 1 ．03 1 69 5 ．39 1
90 733 ．9 0 】
9 1 539 ．4 0
943 ．9
計 2 98 9．576 298 5 ．2





70 12 7 0 ．11 0 ．225 2 ．87 4 9 ．034
7 1 156 ．4 0 ．12 0 ．25 2 ．7 1 12 ．7 15
72 144 ．6 0 ．14 0 ．278 2 ．59 1 14 ．582
73 195 ．2 0 ．15 0 ．309 2 ．25 1 20 ．366
74 146 ．3 0 ．19 0 ．343 1．80617 ．2 19
75 133 0 ．19 0 ．38 1 1．6 17 15 ．568
7 6 17 8 ．6 0 ．2 1 0 ．424 1．479 2 3．52
7 7 16 8 ．8 0 ．23 0．47 1 1．368 25 ．0 15
7 8 38 1．8 0 ．25 0．523 1．32 65 ．895
7 9 26 8 ．1 0 ．28 0 ．58 1 1．273 55 ．52 1
8 0 27 6 ．8 0 ．3 10 ．646 1．17965 ．354
8 1 24 9 ．1 0 ．34 0 ．7 17 1．124 68 ．256
82 44 4 ．4 0 ．3 9 0 ．797 1．09 5 15 1．255l
83 4 24 ．4 0 ．4 1 0 ．886 1．07 4 16 5．576l
84 3 18 ．4 0 ．46 0 ．984 1 ．05 1 15 1 ．47 1l
85 333 ．5 0 ．5 1 1．09 4 1．0 3 19 1 ．65 51053 002 1
86 336 ．4 0 ．75 1．2 15 1．0 26 3 14 ．5 15l
87 562 ．1 0 ．87 1．35 1．0 28 67 8 ．67 2
88 545 ．9 0 ．93 1．5 1．0 23 7 79 ．0 46 ll
89 483 ．5 0
90 73 3 ．9 0
9 1 53 9 ．4 0
9 43 ．9




















1 5 6 ．4
1 4 4 ．6




0 ．1 1 0 ．2 2 5 2 ．9 2 6 8 ．4 7 3
0 ．12 0 ．2 5 2 ．7 2 4 10 ．3 7 8
0 ．14 0 ．2 7 8 2 ．5 6 9 9 ．9 4 4
0 ．15 0 ．3 0 9 2 ．4 5 6 10 ．6 5 4
1 9 5 ．2 0 ．19 0 ．3 4 3 2 ．1 2 16 ．10 6
14 6 ．3 0 ．19 0 ．3 8 1 1 ．7 6 5 1 1 ．9 6 8
13 3 0 ．2 1 0 ．4 2 4 1 ．5 8 1 3 ．6 9 5
7 6 17 8 ．6 0 ．2 3 0 ．4 7 1 1 ．4 4 5 1 8 ．6 8 2




3 8 1 ．8 0 ．2 8 0 ．5 8 1 1 ．2 8 9 5 3 ．3 14
2 6 8 ．1 0 ．3 1 0 ．6 4 6 1 ．2 4 4 6 6 ．7 9
2 7 6 ．8 0 ．3 4 0 ．7 17 1 ．1 5 2 7 7 ．7 3 5
8 1 2 4 9 ．1 0 ．3 9 0 ．7 9 7 1 ．0 9 8 8 5 ．0 16
8 2 4 4 4 ．4 0 ．4 1 0 ．8 8 6 1 ．0 7 1 7．2 ．7 3 3
8 3 4 2 4 ．4 0 ．4 6 0 ．9 8 4 1 ．0 5 2 0 1 ．7 0 5
8 4 3 18 ．4 0 ．5 1 1 ．0 9 4 1 ．0 2 7 1 8 2 ．4 4 59 5 9 ．7 3 3
8 5 3 3 3 ．5 0 ．7 5 1 ．2 15 1 ．0 0 6 3 0 5 ．7 2 5
8 6 3 3 6 ．4 0 ．8 7 1 ．3 5 1 ．0 0 3 3 9 6 ．2 8 7
8 7 5 6 2 ．1 0 ．9 3 1 ．5 1 ．0 0 4 7 8 7 ．2 6 6
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 4 4 9 ．0 1 1 2．5 7 6 ．2
8 7 年 新 規 契 約 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
・6 6 8 3 0
6 7 9 3 0
6 8 12 6 0 ．1 1 0 ．2 2 5 3 ．0 7 5 9 ．5 8 9
8 9 1 17 0 ．12 0 ．2 5 2 ．9 14 10 ．2 2 8
7 0 12 7 0 ．14 0 ．2 7 8 2 ．7 13 13 ．4 1
7 1 1 5 6 ．4 0 ．15 0 ．3 0 9 2 ．5 5 818 ．5 4 3
7 2 14 4 ．6 0 ．19 0 ．3 4 3 2 ．4 4 6 2 3 ．0 5
7 3 1 9 5 ．2 0 ．19 0 ．3 8 1 2 ．19 3 0 ．9 4 6
7 4 1．4 6 ．3 0 ．2 1 0 ．4 2 4 1 ．7 5 8 2 2 ．9 0 1
7 5 13 3 0 ．2 3 0 ．4 7 1 1 ．5 7 3 2 2 ．6 6 4
7 6 17 8 ．6 0 ．2 5 0 ．5 2 3 1 ．4 3 9 3 3 ．6 0 3
7 7 1 6 8 ．8 0 ．2 8 0 ．5 8 1 1 ．3 3 1 3 6 ．5 5
7 8 3 8 1 ．8 0 ．3 1 0 ．6 4 6 1 ．2 8 4 9 8 ．17 4
7 9 2 6 8 ．1 0 ．3 4 0 ．7 17 1 ．2 3 98 0 ．9 7 8
8 0 2 7 6 ．8 0 ．3 9 0 ．7 9 7 1 ．14 7 9 8 ．6 8 5
8 1 2 4 9 ．1 0 ．4 1 0 ．8 8 6 1 ．0 9 4 9 8 ．9 9 4
8 2 4 4 4 ．4 0 ．4 6 0 ．9 8 4 1 ．0 6 5 2 14 ．2 2 8
8 3 4 2 4 ．4 0 ．5 1 1 ．0 9 4 1 ．0 4 5 2 4 7 ．4 4 5 10 5 9 ．9 8 8
8 4 3 18 ．4 0 ．7 5 1 ．2 15 1 ．0 2 3 2 9 6 ．8 15
8 5 3 3 3 ．5 0 ．8 7 1 ．3 5 1 ．0 0 2 3 9 2 ．4 7 9
8 6 3 3 6 ．4 0 ．9 3 1 ．5 0 ．9 9 9 4 6 8 ．8 0 9
8 7 5 6 2 ．1 0 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 2 18 ．0 9 1 2 2 7 0 ．4
ー111胃
ケース2－16
8 6 年 新 規 契 約 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
6 6 8 3 0
6 7 9 3 0 ．1 1 0 ．2 2 5 3 ．2 4 7 7 ．4 7 4
6 8 12 6 0 ．12 0 ．2 5 3 ．0 7 8 1 1 ．6 3 5
6 9 1 17 0 ．14 0 ．2 7 8 2 ．9 17 1 3 ．2 8 3
7 0 12 7 0 ．15 0 ．3 0 9 2 ．7 16 1 5 ．9 8 8
7 1 15 6 ．4 0 ．19 0 ．3 4 3 2 ．5 6 1 2 6 ．10 3
7 2 14 4 ．6 0 ．19 0 ．3 8 1 2 ．4 4 82 5 ．6 2 5
7 3 19 5 ．2 0 ．2 1 0 ．4 2 4 2 ．19 3 3 8 ．1 16
7 4 14 6 ．3 0 ．2 3 0 ．4 7 1 1 ．7 6 2 7 ．8 9 4
7 5 13 3 0 ．2 5 0 ．5 2 3 1 ．5 7 5 2 7 ．3 8 9
7 6 1 7 8 ．6 0 ．2 8 0 ．5 8 1 1 ．4 4 3 4 1 ．9 2 6
7 7 1 6 8 ．8 0 ．3 1 0 ．6 4 6 1 ．3 3 3 4 5 ．0 6 1
7 8 3 8 1 ．8 0 ．3 4 0 ．7 17 1 ．2 8 6 1 19 ．6 9 5
7 9 2 6 8 ．1 0 ．3 9 0 ．7 9 7 1 ．2 4 1 0 3 ．3 3 4
8 0 2 7 6 ．8 0 ．4 1 0 ．8 8 6 1 ．14 81 15 ．4 3 2
8 1 2 4 9 ．1 0 ．4 6 0 ．9 8 4 1 ．0 9 5 12 3 ．4 6 4
8 2 4 4 4 ．4 0 ．5 1 1 ．0 9 4 1 ．0 6 7 2 6 4 ．5 6 1 10 0 6 ．9 8
8 3 4 2 4 ．4 0 ．7 5 1 ．2 15 1 ．0 4 7 4 0 4 ．9 1 1
8 4 3 1 8 ．4 0 ．8 7 1 ．3 5 1 ．0 2 9 3 8 4 ．8 0 6
8 5 3 3 3 ．5 0 ．9 3 1 ．5 1 ．0 0 3 4 6 6 ．6 2 8
8 6 3 3 6 ．4 0 0
8 7 5 6 2 ．1 0 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 2 6 3 ．3 2 5 2 2 6 9 ．4
8 5 年 新 規 契 約 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
6 6 8 3 0 ．1 1 0 ．2 2 5 3 ．3 5 2 6 ．8 8 6
6 7 9 3 0 ．12 0 ．2 5 3 ．2 3 7 9 ，0 3 1
6 8 1 2 6 0 ．14 0 ．2 7 8 3 ．0 6 8 15 ．0 4 5
6 9 1 17 0 ．15 0 ．3 0 9 2 ．9 0 7 15 ．7 6 5
7 0 12 7 0 ．19 0 ．3 4 3 2 ．7 0 7 2 2 ．4 0 5
7 1 15 6 ．4 0 ．19 0 ．3 8 1 2 ．5 5 3 2 8 ．9 0 5
7 2 14 4 ．6 0 ．2 1 0 ．4 2 4 2 ．4 4 3 1 ．4 15
7 3 19 5 ．2 0 ．2 3 0 ．4 7 1 2 ．18 64 6 ．2 2 5 ‾1
7 4 14 6 ．3 0 ．2 5 0 ．5 2 3 1 ．7 5 4 3 3 ．5 5 2
7 5 13 3 0 ．2 8 0 ．5 8 1 1 ．5 7 3 3 ．9 6 9
7 6 17 8 ．6 0 ．3 1 0 ．6 4 6 1 ．4 3 6 5 1 ．3 6 1
7 7 16 8 ．8 0 ．3 4 0 ．7 1 7 1 ．3 2 8 5 4 ．6 4 7
7 8 3 8 1 ．8 0 ．3 9 0 ．7 9 7 1 ．2 8 2 15 2 ．14 1
7 9 2 6 8 ．1 0 ．4 1 0 ．8 8 6 1 ．2 3 6 12 0 ．3 7 4
8 0 2 7 6 ．8 0 ．4 6 0 ．9 8 4 1 ．14 5 14 3 ．4 5 8
8 1 2 4 9 ．1 0 ．5 1 1 ．0 9 4 1 ．0 6 3 14 7 ．7 3 9 9 12 ．9 18
8 2 4 4 4 ．4 0 ．7 5 1 ．2 15 1 ．0 7 4 3 3 ．3 0 7
8 3 4 2 4 ．4 0 ．8 7 1 ．3 5 1 ．0 4 3 5 1 9 ．8 9 1
8 4 3 18 ．4 0 ．9 3 1 ．5 1 ．0 2 1 4 5 3 ．4 9 6
8 5 3 3 3 ．5 0 0
8 6 3 3 6 ．4 0 0
8 7 5 6 2 ．1 0 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 3 19 ．6 1 2 2 5 9 8 ．3
胃112－
ケース2 －18 －4



















残 存 率 a エスカレーソヨノ
15 6 ．4 0
14 4 ．6 0
1 9 5 ．2 0 ．1 1 0 ．3 1 1 ．9 5 5 13 ．0 13
1 4 6 ．3 0 ．12 0 ．3 4 1 ．7 5 10 ．4 4 6
13 3 0 ．14 0 ．3 7 1 ．6 0 1 1 1 ．0 3
17 8 ．6 0 ．15 0 ．4 1 ．4 8 1 15 ．8 7
16 8 ．8 0 ．19 0 ．4 4 1 ．4 2 9 2 0 ．16 6
7 8 3 8 1 ．8 0 ．19 0 ．4 7 1 ．3 7 8 4 6 ．9 8 3
7 9 2 6 8 ．1 0 ．2 1 0 ．5 1 1 ．2 7 6 3 6 ．6 3 8
8 0 2 7 6 ．8 0 ．2 3 0 ．5 6 1 ．2 17 4 3 ．3 8 8
8 1 2 4 9 ．1 0 ．2 5 0 ．6 1 1 ．18 5 4 5 ．0 15
8 2 4 4 4 ．4 0 ．2 8 0 ．6 6 1 ．16 3 9 5 ．5 12
8 3 4 2 4 ．4 0 ．3 1 0 ．7 2 1 ．13 8 1 0 7 ．7 9 8
8 4 3 18 ．4 0 ．3 4 0 ．7 8 1 ．1 15 9 4 ．15
8 5 3 3 3 ．5 0 ．3 9 0 ．8 5 1 ．1 1 1 1 2 2 ．8 2 7
8 6 3 3 6 ．4 0 ．4 1 0 ．9 2 1 ．1 121 4 1 ．10 2
8 7 5 6 2 ．1 0 ．4 6 1 1 ．10 8 2 8 6 ．4 9 1
8 8 5 4 5 ．9 0 ．5 1 1 ．0 9 1 ．1 17 3 3 8 ．9 7 14 2 9 ．4
8 9 4 8 3 ．5 0 ．7 5 1 ．18 1 ．0 8 2 4 6 2 ．9 8 5
9 0 7 3 3 ．9 0 ．8 7 1 ．2 9 1 ．0 5 8 6 4 ．8 3 9
9 1 5 3 9 ．4 0 ．9 3 1 ．4 1 ．0 1 6 7 13 ．5 3 6
9 4 3 ．9
3 4 7 0 ．7 6 3 19 5 ．1
9 1年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 8 3
G 7 9 3
6 8 1 2 6
6 9 1 17
7 0 1 2 7
7 1 15 6 ．4 0
7 2 14 4 ．6 0 ．1 1 0 ．3 1 2 ．2 7 1 1 ．19 3
7 3 19 5 ．2 0 ．12 0 ．3 4 1 ．9 2 4 15 ．3 2 3
7 4 14 6 ．3 0 ．14 0 ．3 7 1 ．5 7 5 1 1 ．9 3 6
7 5 13 3 0 ．15 0 ．4 1 ．4 5 7 1 1 ．6 2 7
7 6 17 8 ．6 0 ．19 0 ．4 4 1 ．5 7 7 2 3 ．5 4 6
7 7 16 8 ．8 0 ．19 0 ．4 7 1 ．4 5 6 2 1 ．9 4 8
7 8 3 8 1 ．8 0 ．2 1 0 ．5 1 1 ．4 0 5 5 7 ．4 5 2
7 9 2 6 8 ．1 0 ．2 3 0 ．5 6 1 ．3 5 6 4 6 ．8 2 4
8 0 2 7 6 ．8 0 ．2 5 0 ．6 1 1 ．2 5 5 5 2 ．9 7 6
8 1 2 4 9 ．1 0 ．2 8 0 ．6 6 1 ．1 9 7 5 5 ．10 2
8 2 4 4 4 ．4 0 ．3 1 0 ．7 2 1 ．1 6 6 1 1 5 ．6 5 6
8 3 4 2 4 ．4 0 ．3 4 0 ．7 8 1 ．1 4 4 12 8 ．7 5 8
8 4 3 18 ．4 0 ．3 9 0 ．8 5 1 ．1 19 1 1 8 ．1 1
8 5 3 3 3 ．5 0 ．4 1 0 ．9 2 1 ．0 9 7 13 7 ．9 9 8
8 6 3 3 6 ．4 0 ．4 6 1 1 ．0 9 3 16 9 ．13 5
8 7 5 6 2 ．1 0 ．5 1 1 ．0 9 1 ．0 9 4 3 4 1 ．8 4 4 13 19 ．4 2 8
8 8 5 4 5 ．9 0 ．7 5 1 ．18 1 ．0 9 5 2 6 ．6 0 2
8 9 4 8 3 ．5 0 ．8 7 1 ．2 9 1 ．0 6 5 5 7 7 ．9 0 3
9 0 7 3 3 ．9 0 ．9 3 1 ．4 1 ．0 3 3 9 8 7 ．0 7 1
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 3 4 1 1 ．0 0 4 3 4 0 9 ．2
胃113－
ケース2－18－4






7 1 15 6 ．4 0 ．11 0 ．3 1 2 ．78 14 ．82 6
72 144 ．6 0 ．12 0 ．34 2 ．67 6 15 ．788
7 3 195 ．2 0 ．14 0 ．37 2 ．32 23 ．458
74 146 ．3 0 ．15 0 ．4 1．862 16 ．345
7 5 133 0 ．19 0 ．44 1．667 18 ．535
76 178 ．6 0 ．19 0 ．47 1．52524 ．322
7 7 168 ．8 0 ．2 1 0 ．5 1 1 ．4 1 25 ．49 1
78 38 1．8 0 ．23 0 ．56 1．36 1 66 ．9 28
79 2 68 ．1 0 ．25 0 ．8 1 1．3 12 5 3 ．64 1
80 276 ．8 0 ．2 8 0 ．66 1．2 16 62 ．2 02
8 1 2 49 ．1 0 ．3 1 0．72 1．159 6 4 ．4 39
82 444 ．4 0 ．3 4 0 ．78 1．129 13 3 ．0 58
83 424 ．4 0 ．39 0．85 1．107 15 5 ．74 2
84 3 18 ．4 0 ．4 1 0 ．92 1．0 83 13 0 ．06 9
85 3 33 ．5 0 ．46 1 1．0 62 16 2 ．92 1
86 3 36 ．4 0 ．5 1 1．09 1．0 58 19 7 ．85 1 1165 ．6 16
87 5 62 ．1 0 ．75 1．18 1．0 59 526 ．80 9
88 5 45 ．9 0 ．87 1．29 1．0 55 6 46 ．3 6
89 4 83 ．5 0 ．93 1．4 1．0 3 1 64 9 ．03 2
90 73 3 ．9 0
9 1 5 39 ．4 0
9 43 ．9
計 2987 ．8 17 2985 ．2





70 12 7 0 ．11 0 ．31 2 ．8 74 12 ．44 6
7 1 156 ．4 0 ．120 ．34 2 ．7 1 17 ．29 3
72 144 ．6 0 ．140 ．37 2 ．5 9 1 19 ．40 7
73 195 ．2 0 ．15 0 ．4 2 ．2 5 1 26 ．36 4
74 146 ．3 0 ．19 0 ．44 1．8 06 2 2 ．08 9
75 133 0 ．19 0 ．47 1．6 17 19 ．20 5
76 17 8 ．6 0 ．2 10 ．51 1．4 79 28 ．2 9
77 168 ．8 0 ．230 ．56 1．3 68 2 9 ．74 2
78 38 1．8 0 ．25 0 ．61 1．327 6 ．85 6
79 2 68 ．1 0 ．28 0．66 1．273 6 3 ．0 7 1
80 2 76 ．8 0 ．3 1 0 ．72 1．179 7 2 ．84 1
8 1 24 9 ．1 0 ．34 0 ．78 1．124 7 4 ．25 3
82 44 4 ．4 0 ．390．85 1．095 16 1．3 14
83 424 ．4 0 ．4 10．92 1．074 17 1．93
84 3 18 ．4 0 ．46 1 1．05 1153 ．9 34
8 5 333 ．5 0 ．5 1 1．09 1．03 190 ．954113 9 ．9 89
8 6 336 ．4 0 ．7 5 1．18 1 ．026 3 05 ．455
8 7 562 ．1 0 ．8 7 1．29 1．028 648 ．508
88 54 5 ．9 0 ．93 1．4 1．02 3 727 ．109
89 48 3 ．5 0
90 733 ．9 0
9 1 53 9 ．4 0
94 3 ．9
計 282 1．06 128 15 ．7
－114－
ケ スー2 －18 －4
88 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 83 0
67 93 0
68 126 0 0
89 1 17 0 ．11 0 ．3 1 2 ．92 6 11．674
70 127 0 ．12 0 ．34 2 ．72 4 14 ．1 15
7 1 15 6 ．4 0 ．14 0 ．37 2 ．56 9 13 ．70 1
72 14 4 ．6 0 ．15 0 ．4 2 ．45 6 14 ．49
73 19 5 ．2 0 ．19 0 ．44 2 ．12 2 1．436
74 146 ．3 0 ．19 0 ．47 1．7 6515 ．493
7 5 13 3 0 ．2 1 0 ．5 1 1．58 17 ．568
7 6 178 ．6 0 ．23 0 ．56 1．445 2 3 ．046
77 168 ．8 0 ．25 0 ，6 1 1．337 2 4 ．17 1
78 38 1．8 0 ．2 8 0 ．66 1．289 6 3 ．388
79 2 68 ．1 0 ．3 10 ．72 1．244 7 4 ．44 1
80 2 76 ．8 0 ．3 4 0 ．78 1．152 84 ．56 5
8 1 249 ．1 0 ．3 9 0 ．85 1．098 9 0 ．669
82 444 ．4 0 ．4 10 ．92 1 ．07 17 9 ．36 2
83 424 ．4 0 ．4 6 1 1 ．05 20 4 ．98 5
84 3 18 ．4 0 ．5 1 1．09 1．027 18 1．77 8 10 34 ．882
85 333 ．5 0 ．7 5 1．18 1．006 29 6 ．9 18
86 336 ．4 0 ．8 7 1．29 1．003 37 8 ．674
87 562 ．1 0 ．9 3 1．4 1．004 73 4 ．782
88 545 ．9 0 0
89 483 ．5 0 0
90 733 ．9 0
9 1 539 ．4 0
943 ．9
計 24 19 ．46 7257 6 ．2
87 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 83 0
67 93 0
68 126 0 ．1 1 0 ．3 1 3 ．075 13 ．2 12
69 1 17 0 ．12 0 ．34 2 ．9 14 13 ．9 1
70 127 0 ．14 0 ．37 2 ．7 13 17 ．84 8
7 1 156 ．4 0 ．15 0 ．4 2 ．558 2 4 ．004
72 144 ．6 0 ．19 0 ．44 2 ．446 29 ．569
73 195 ．2 0 ．19 0 ．47 2 ．19 38 ．17 5
74 146 ，3 0 ．2 10 ．5 1 1．758 27 ．54 6
75 13 3 0 ．2 3 0 ．56 1 ．573 26 ．94 6
76 178 ．6 0 ．2 5 0 ．6 1 1．439 39 ．19 3
77 168 ．8 0 ．2 8 0 ．66 1．33 1 4 1．5 2
78 38 1．8 0 ．3 10 ．72 1．284 109 ．4 2
79 268 ．1 0 ．3 4 0 ．78 1 ．239 88 ．09 3
80 276 ．8 0 ．3 9 0 ．851 ．147 105 ．24 8
8 1 249 ．1 0 ．4 1 0 ．921 ．094 102 ．79 3
82 444 ．4 0 ．4 6 1 1 ．065 217 ．7 12
83 424 ．4 0 ．5 1 1．09 1．045 246 ．5 4 1 114 1．7 3
84 3 18 ．4 0 ．7 5 1．18 1．023 288 ．26 5
85 333 ．5 0 ．87 1．291．002 375 ．0 36
86 336 ．4 0 ．93 1．4 0 ．999 437 ．5 55
87 562 ．1 0 0
88 545 ．9 0 0
89 483 ．5 0 0
90 733 ．9 0
9 1 539 ．4 0
94 3 ．9
計 2242 ．586 2 270 ．4
肩115－
ケース2－18－4
86 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 8 3 0
67 93 0 ．11 0 ．3 1 3 ．24 7 10 ．297
6 8 126 0 ．12 0 ．34 3 ．07 8 15 ．823
69 117 0 ．14 0 ．37 2 ．9 17 17 ．679
70 127 0 ．15 0 ．4 2 ．7 16 20 ．696
7 1 15 8 ．4 0 ．19 0 ．44 2 ．56 1 33 ．485
7 2 14 4 ．6 0 ．190 ．47 2 ．448 3 1．6 1
73 19 5 ．2 0 ．2 1 0 ．5 1 2 ．193 45 ．847
74 146 ．3 0 ．230 ．56 1．76 33 ．164
75 133 0 ．2 5 0 ．6 1 1．575 3 1．945
76 178 ．6 0 ．2 8 0 ．66 1．443 47 ．627
77 168 ．8 0 ．3 1 0 ．72 1 ．333 50 ．222
78 38 1 ．8 0 ．34 0 ．78 1．286 130 ．2 12
79 268 ．1 0 ．39 0 ．85 1 ．24 1 10 ．205
80 276 ．8 0 ．4 1 0 ．92 1．148 1 19 ．86 1
8 1 249 ．1 0 ．4 6 1 1．095 12 5 ．4 72
82 444 ．4 0 ．5 11．09 1．067 26 3 ．594 108 7 ．739
83 424 ．4 0 ．75 1．18 1．047 3 93 ．247
84 3 18 ．4 0 ．87 1．28 1．029 3 67 ．703
85 333 ．5 0 ．93 1．4 1．003 435 ．52
86 336 ．4 0 0
87 562 ．1 0 0
88 545 ．9 0 0
89 483 ．5 0 0
90 733 ．9 0
9 1 539 ．4 0
943 ．9
計 228 4 ．2 09 22 69 ．4
85 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー 再 ンD 継 続 金 額
′66 83 0 ．1 1 0 ．3 1 3 ．352 9 ．4 87
67 93 0 ．12 0 ．34 3 ．237 12 ．2 82
68 12 6 0 ．14 0 ．37 3 ．068 2 0‾．0 24
69 117 0 ．15 0 ．4 2 ．907 2 0 ．4 07
70 12 7 0 ．19 0 ．442 ．7 07 2 8 ．7 4 1
7 1 156 ．4 0 ．19 0 ．47 2 ．553 3 5 ．6 57
72 144 ．6 0 ．2 1 0 ．5 1 2 ．44 3 7 ．7 87
73 195 ．2 0 ．2 3 0 ．56 2 ．186 54 ．96 1
74 146 ．3 0 ．2 50 ．6 1 1．7 54 3 9 ．133
75 13 3 0 ．2 8 0 ．66 1．57 3 8 ．5 88
76 178 ．6 0 ．3 10 ．72 1．436 57 ．244
77 168 ．8 0 ．3 4 0　78 1．32859 ．4 49
78 38 1．8 0 ．3 9 0 ．85 1．282 16 2 ．259
79 268 ．1 0 ．4 1 0 ．921．236 12 4 ．9 93
80 276 ．8 0 ．4 6 1 1．145 14 5 ．7 9 1
8 1 249 ．1 0 ．5 1 1．08 1．063 14 7 ．199994 ．00 1
82 444 ．4 0 ．75 1．18 1．07 4 20 ．825
83 424 ．4 0 ．87 1．29 1 ．04 3 496 ．785
84 3 18 ．4 0 ．93 1．4 1．02 1 423 ．262
8 5 33 3 ．5 0 0
86 33 6 ．4 0 0
87 58 2 ．1 0 0
88 545 ．9 0 0
89 483 ．5 0 0
90 733 ．9 0
9 1 539 ．4 0
94 3 ．9





















－7 5 5 ．6
胃5 2 2 ．2 9 1









0 12 1 ．7 5 1 3 0 ．7 2 3 胃17
0 ．14 1 ．6 0 1 1 2 9 ．8 1 1－16 －4 7 6 ．9 7
1 7 8 ．60 ．15 1 ．4 8 11 3 9 ．6 7 6－15 肩5 9 5 ．14
1 6 8 ．80 ．19 1 ．4 2 9 14 5 ．8 3 1 －14 －6 4 1 ．6 3 2
3 8 1 ．80 ．19 1 ．3 7 8 19 9 ．9 6 3 －1 3－12 9 9 ．5 1 7
2 6 8 ．1 0 ．2 11 ．2 7 6 1 7 1 ．8 4 －1 2 車8 6 2 ．0 8 1
8 0 2 7 6 ．80 ．2 3 1 ．2 17 17 7 ．4 7 9 －1 1 －8 5 2 ．2 7
8 1 2 4 9 ．10 ．2 5 1 ．18 5 17 3 ．7 9 6 －1 0 －7 3 7 ．9 5 9
8 2 4 4 4 ．4 0 ．2 81 ．16 3 1 14 4 ．7 14 －9 －13 0 2 ．4 3
8 3 4 2 4 ．4 0 ．3 11 ．13 8 1 14 9 ．7 2－8 －1 19 7 ．7 5 9
8 4 3 18 ．40 ．3 4 1 ．1 15 12 0 ．7 0 5 －7 －8 4 4 ．9 3 8
8 5 3 3 3 ．50 ．3 9 1 ．1 1 1 14 4 ．5 0 2 －6 －8 6 7 ．0 13
8 6 3 3 6 ．40 ．4 1 1 ．1 12 15 3 ．3 7 1 －5 －7 6 6 ．8 5 7
8 7 5 6 2 ．10 ．4 6 ． 1 ．10 8 12 8 8 ．4 9 1 －4 －1 14 5 ．9 6 5
8 8 5 4 5 ．9 0 ．5 1 1 ．1 17 13 10 ．9 8 3 －3 －9 3 2 ．9 4 9
8 9 4 8 3 ．5 0 ．7 5 1 ．0 8 2 13 9 2 ．3 8 胃2 －7 8 4 ．7 2 1
9 0 7 3 3 ．9 0 ．8 7 1 ．0 5 16 7 0 ．4 18 －1 －6 7 0 ．4 1 8
9 1 5 3 9 ．40 ．9 3 1 ．0 16 15 0 9 ．6 6 8 0
9 4 3 ．9
3 3 9 4 ．0 2 9 －15 2 5 6 ．5 1
9 1 年新 規 契 約 残 存 率 エスカレーション α β
6 6 8 3
6 7 9 3
6 8 12 6
6 9 1 17
7 0 12 7
7 1 15 6 ．4 0
7 2 1 4 4 ．6 0 ．1 12 ．2 7 1 3 6 ．10 7 －18 －6 4 9 ．9 19
7 3 1 9 5 ．2 0 ．121 ．9 2 41 4 5 ．0 6 8 －17 胃7 6 6 ．15 2
7 4 14 6 ．3 0 ．141 ．5 7 51 3 2 ．2 5 9 －16 －5 16 ．14 6
7 5 13 3 0 ．151 ．4 5 71 2 9 ．0 6 7 －15 －4 3 6 ．0 0 7
7 6 17 8 ．6 0 ．1 91 ．5 7 7 1 5 3 ．5 14 －14 胃7 4 9 ．19 5
7 7 16 8 ．80 ．1 9 1 ．4 5 6 1 4 6 ．6 9 7 －13 －6 0 7 ．0 5 9
7 8 3 8 1 ．8 0 ．2 1 1 ．4 0 5 1 1 12 ．6 5 胃12 －13 5 1 ．8 0 1
7 9 2 6 8 ．1 0 ．2 3 1 ．3 5 6 1 8 3 ．6 1 5 －1 1 －9 19 ．7 6 5
8 0 2 7 6 ．8 0 ．2 5 1 ．2 5 5 1 8 6 ．8 4 6 －10 －8 6 8 ．4 6
8 1 2 4 9 ．1 0 ．2 8 1 ．19 7 1 8 3 ．4 8 8 －9 胃7 5 1 ．3 9 5
8 2 4 4 4 ．40 ．3 1 1 ．16 61 1 6 0 ．6 3 3 －8 胃12 8 5 ．0 6 3
8 3 4 2 4 ．4 0 ．3 4 1 ．14 4 1 1 8 5 ．0 7 5 －7 －1 1 5 5 ．5 2 2
8 4 3 18 ．4 0 ．3 9 1 ．1 19 1 1 3 8 ．9 5 3 －6 －8 3 3 ．7 18
8 5 3 3 3 ．5 0 ．4 1 1 ．0 9 71 1 4 9 ．9 9 8 －5 －7 4 9 ．9 9 1
8 6 3 3 6 ．4 0 ．4 61 ．0 9 3 1 1 6 9 ．1 3 5－4 －6 7 6 ．5 4 1
8 7 5 6 2 ．1 0 ．5 1 1 ．0 3 4 1 3 13 ．6 18 －3－9 4 0 ．8 5 4
8 8 5 4 5 ．9 0 ．7 5 1 ．0 3 1 4 4 6 ．2 7 3 －2－8 9 2 ．5 4 7
8 9 4 8 3 ．5 0 ．8 7 1 ．0 6 5 1 4 4 7 ．9 8 7 －1－4 4 7 ．9 8 7
9 0 7 3 3 ．9 0 ．9 3 1 ．0 3 3 1 7 0 5 ．0 5 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 3 3 0 6 ．0 3 3 －1 4 5 9 8 ．12 2
－117胃
ケース3－1





7 0 12 7
7 1 156 ．4 0 ．1 1 2 ．78 1 47 ．82 7－18 －860 ．888
72 144 ．6 0 ．12 2 ．6761 46 ．434－17 －7 89 ．377
7 3 195 ．2 0 ．14 2 ．32l 63 ．40 1－16 胃10 14 ．4 15
74 146 ．3 0 ．15 1．8621 4 0 ．862胃15 －6 12 ．92 4
75 133 0 ．19 1．6 671 4 2．125－14 －58 9 ．75 1
76 178 ．6 0 ．19 1．52 51 1．749－13 －67 2 ．74 2
77 168 ．8 0 ．2 1 1 ．4 11 4 9 ．982－12 胃5 99 ．78
78 38 1．80 ．23 1．36 1 1 119 ．5 15 －11 －13 14 ．66 3
79 2 68 ．1 0 ．25 1．3 12 1 87 ．937 －10 －87 9 ．36 8
80 27 6 ．8 0 ．28 1．2 16 1 94 ．245 胃9 －84 8 ．204
8 1 24 9 ．1 0 ．3 1 1．15 9 1 89 ．499 －8 －7 15 ．993
82 4 44 ．4 0 ．34 1．12 9 1 170 ．587 －7 －1 19 4 ．112
83 42 4 ．4 0 ．39 1．107 1 18 3．226 －6 －109 9 ．35 7
84 3 18 ．4 0 ．4 1 1．0 83 1 14 1．379 －5 胃706 ．896
85 33 3 ．5 0 ．46 1．0 62 1 162 ．92 1 胃4 －65 1 ．686
86 3 36 ．4 0 ．5 11．05 8 1 18 1．5 15 －3 －544 ．544
87 562 ．1 0 ．75 1．05 9 1446 ．448 －2 －892 ．896
88 54 5 ．9 0 ．87 1．0 55 150 1．054－1 －50 1．054
89 4 83 ．5 0 ．93 1．0 3 1 1 46 3．594 0
90 7 33 ．9 0
9 1 53 9 ．4 0
94 3 ．9
計 29 84 ．3 －1448 8 ．65





70 127 0 ．112 ．87 4 1 40 ．15 －18胃72 2 ．69 6
7 1 156 ．40 ．12 2 ．7 1 1 50 ．86 1 －1786 4 ．64 2
72 144 ．6 0 ．14 2 ．59 1 152 ．452－16 －83 9 ．2 35
73 195 ．2 0 ．15 2 ．2 5 1 165 ．909 －15 －98 8 ．6 39
74 146 ．3 0 ．191．806 1 50 ．20 1 －14－70 2 ．8 19
75 133 0 ．191．6 17 1 4 0 ．862 －13輸53 1．20 1
76 178 ．6 0 ．2 11．47 9 1 55 ．47 1 －12－6 65 ．6 56
7 7 168 ．8 0 ．231．3681 53 ．111 －1 1－5 84 ．2 24
7 8 38 1．8 0 ．251．32 1 125 ．994 －10 －12 59 ．94
7 9 268 ．1 0 ．281．273 1 95 ．562 －9胃86 0 ．0 54
80 276 ．8 0 ．3 11．1791 101 ．168 －8 －8 09 ．34 1
81 2 49 ．1 0 ．341．1241 95 ．196 －7 －6 66 ．3 72
82 444 ．4 0 ．3 9 1 ，095 1 189 ．7 8 1 肩6－1 138 ．686
83 424 ．4 0 ．4 11 ．074 1 186 ．88 －5 －934 ．40 1
84 3 18 ．4 0 ，4 61 ．05 1 1 153 ．93 4 －4 胃6 15 ．735
85 333 ．50 ．5 1 1．03 1 175 ．188 －3－525 ．563
86 336 ．40 ．7 5 1．026 1 258 ．86 －2－5 17 ．72
87 562 ．1 0 ．8 7 1．028 1 502 ．7 2 －1－50 2 ．72
88 54 5 ．9 0 ．93 1．02 3 1 5 19 ．364 0
89 48 3 ．5 0
90 73 3 ．9 0
9 1 5 39 ．4 0
94 3 ．9


















1 5 6 ．4
1 4 4 ．6
1 9 5 ．2




0 ．1 1 2 ．9 2 6 1 3 7 ．6 5 8 －18 －6 7 7 ．8 3 7
0 ．12 2 ．7 2 4 1 4 1 ．5 14 －17 胃7 0 5 ．7 3 4
0 ．14 2 ．5 6 9 1 5 6 ．2 5 1 －16 －9 0 0 ．0 13
0 ．15 2 ．4 5 6 1 5 3 ．2 7 1 －15 －7 9 9 ．0 6
0 ．19 2 ．12 1 7 8 ．6 2 7－14 胃1 10 0 ．7 7 2
－6 3 7 ．8 0 2
－5 2 9 ．5 5 3
7 4 14 6 ．30 ．1 9 1 ．7 6 5 1 4 9 ．0 6 2 －13
7 5 1 3 30 ．2 1 1 ．5 8 1 4 4 ．12 9 －1 2
7 6 17 8 ．60 ．2 3 1 ．4 4 5 1 5 9 ．3 5 8 －1 1 －6 5 2 ．9 3 5
7 7 16 8 ．80 ．2 5 1 ．3 3 7 15 6 ．4 2 1 －1 0 胃5 6 4 ．2 14
7 8 3 8 1 ．80 ．2 8 1 ．2 8 9 13 7 ．7 9 9 －9－12 4 0 ，19 3
7 9 2 6 8 ．10 ．3 1 1 ．2 4 4 110 3 ．3 9 －8 －8 2 7 ．12 1
8 0 2 7 6 ．8 0 ．3 41 ．15 2 1 1 0 8 ．4 1 7 －7 胃7 5 8 ．9 19
畠1 2 4 9 ．1 0 ．3 91 ．0 9 8 1 10 6 ．6 7 －6 －8 4 0 ．0 18 ’
8 2 4 4 4 ．4 0 ．4 1 1 ：07 1 1 9 4 ．9 5 8－5 －9 7 4 ．7 9 1
8 3 4 2 4 ．4 0 ．4 6 1 ．0 5 1 2 0 4 ．9 8 5掃4 胃8 19 ．9 4 1
8 4 3 1 8 ．4 0 ．5 11 ．0 2 7 1 1 6 6 ．7 6 8－3 －5 0 0 ．3 0 5
8 5 3 3 3 ．5 0 ．7 51 ．0 0 6 1 2 5 1 ．6 2 6－2 －5 0 3 ．2 5 2
8 6 3 3 6 ．40 ．8 7 1 ．0 0 3 12 9 3 ．5 4 6 －1 －2 9 3 ．5 4 6
8 7 5 6 2 ．10 ．9 3 1 ．0 0 4 15 2 4 ．84 4 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 5 6 9 ．2 9 4 －1 3 12 6 ．0 0 6
8 7 年 新 規 契 約 残 存 率 エスカレーション α β
・6 6 8 3 0
67 9 3 0
6 8 12 6 0 ．1 13 ．0 7 51 4 2 ．6 2 －18 －6 ．0 8 9
6 9 1 17 0 ．12 2 ．9 14 14 0 ．9 13 －17 －5 ．9 4 5
7 0 12 7 0 ．14 2 ．7 13 1 4 8 ．2 3 7－16 胃6 ．0 7 7
7 1 15 6 ．40 ．15 2 ．5 5 8 1 6 0 ．0 1 1－15 胃5 ．7 5 6
7 2 14 4 ．60 ．19 2 ．4 4 6 1 6 7 ．2 0 1 －14－6 ．5 0 6
7 3 19 5 ．20 ．19 2 ．1 9 1 8 1 ．2 2 3 胃13胃5 ．4 0 9
7 4 14 6 ．30 ．2 1 1 ．7 5 8 1 5 4 ．0 1 1 －12－4 ，4 3
7 5 13 3 0 ．2 3 1 ．5 7 3 1 4 8 ．1 18 －1 1－3 ．9 8
7 6 17 8 ．6 0 ．2 5 1 ．4 3 9 1 6 4 ．2 5 1 －10－3 ．5 9 8
7 7 16 8 ．80 ．2 8 1 ．3 3 1 1 6 2 ．9 0 8 －9胃3 ．3 5 4
7 8 3 8 1 ．8 0 ．3 11 ．2 8 4l 1 5 1 ．9 7 2 －8 －3 ．18 4
7 9 2 6 8 ．1 0 ．3 41 ．2 3 91 1 12 ．9 4 －7 －2 ．9 4 9
8 0 2 7 8 ．8 0 ．3 91 ．14 71 1 2 3 ．8 2 1 －6 －2 ．6 8 4
8 1 2 4 9 ．1 0 ．4 11 ．0 9 41 1 1 1 ．7 3 1 －5 －2 ．2 4 3
8 2 4 4 4 ．4 0 ．4 6 1 ．0 6 5 1 2 17 ．7 12 －4－1 ．9 6
8 3 4 2 4 ．4 0 ．5 1 1 ．0 4 5 1 2 2 （3．18 4 －3－1 ．5 9 9
84 3 18 ．40 ．7 5 1 ．0 2 31 2 4 4 ．2 9 2 －2 －1 ．5 3 5
8 5 3 3 3 ．5 0 ．8 7 1 ．0 0 2 19 0 ．7 2 5－1 －0 ．8 7 2
8 6 3 3 6 ．4 0 ．9 3 0 ．9 9 9 1 3 12 ．5 3 9 0
8 7 5 6 2 ．1 0 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 3 6 1 ．4 0 9 －6 8 ．17
肩119－
ケース3－1
8 6 年 新 規 契 約 残 存 率 エスカレーション α β
6 6 8 3 0
6 7 9 3 0 ．1 1 3 ．2 4 7 1 3 3 ．2 1 7 －18 －6 ．4 2 9
6 8 12 6 0 ．12 3 ．0 7 8 1 4 6 ．5 3 9 胃1 7－6 ．2 7 9
8 9 1 1 7 0 ．14 2 ．9 17 14 7 ．7 8 －16 胃6 ．5 3 4
7 0 12 7 0 ．15 2 ．7 1 6 15 1 ．7 4 －1 5 －6 ．1 日
7 1 15 6 ．4 0 ．19 2 ．5 6 1 1 7 6 ．10 3 肩1 4胃6 ．8 1 2
7 2 14 4 ．6 0 ．19 2 ．4 4 8 1 6 7 ．2 5 6 －13－6 ．0 4 7
7 3 19 5 ．2 0 ．2 1 2 ．1 9 3 1 8 9 ．8 9 5 －1 2－5 ．5 2 6
7 4 1 4 6 ．3 0 ．2 3 1 ．7 6 1 5 9 ．2 2 2 －1 1胃4 ．4 5 3
7 5 13 3 0 ．2 5 1 ．5 7 5 1 5 2 ．3 6 9 －10 －3 ．9 3 8
7 6 17 8 ．6 0 ．2 8 1 ．4 4 3 1 7 2 ．16 2－9 胃3 ．6 3 6
7 7 1 6 8 ．8 0 ．3 1 1 ．3 3 3 1 6 9 ．7 5 3 －8胃3 ．3 0 6
7 8 3 8 1 ．8 0 ．3 4 1 ．2 8 6 1 1 6 6 ．9 3 8 －7胃3 ．0 6 1
7 9 2 6 8 ．1 0 ．3 9 1 ．2 4 1 12 9 ．6 5 3 －6胃2 ．9 0 2
8 0 2 7 6 ．8 0 ．4 1 1 ．14 8 1 1 3 0 ．2 8 4 肩5－2 ．3 5 3
8 1 2 4 9 ．10 ．4 6 1 ．0 9 5 1 1 2 5 ．4 7 2 －4胃2 ．0 15
8 2 4 4 4 ．40 ．5 1 1 ．0 6 71 2 4 1 ．8 2 9 －3 －1 ．6 3 3
8 3 4 2 4 ．4 0 ．7 5 1 ．0 4 7 13 3 3 ．2 6 －2 －1 ．5 7 1
8 4 3 18 ．4 0 ．8 7 1 ．0 2 9 1 2 8 5 ．0 4 1 胃1－0 ．8 9 5
8 5 3 3 3 ．5 0 ．9 3 1 ．0 0 3 1 3 1 1 ．0 8 5
8 6 3 3 6 ．4 0 0
8 7 5 6 2 ．1 0 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9
計 2 3 8 9 ．5 9 8 －7 3 ．5 0 1
8 5 年 新 規 契 約 残 存 率 エスカレーション α β
6 6 8 3 0 ．1 1 3 ．3 5 2 1 3 0 ．6 0 4 細18－6 ．6 3 7
6 7 9 3 0 ．12 3 ．2 3 7 1 3 6 ．12 5 肩1 7－6 ．6 0 3
6 8 12 6 0 ．14 3 ．0 6 8 15 4 ．12 －1 6 －6 ．8 7 2
8 9 1 1 7 0 ．15 2 ．9 0 7 1 5 1 ．0 1 8 －1 5－6 ．5 4 1
7 0 1 2 7 0 ．19 2 ．7 0 7 1 6 5 ．3 2 －1 4 －7 ．2 0 1
7 1 15 6 ．40 ．19 2 ．5 5 3 1 7 5 ．8 6 5 －1 3－6 ．3 0 6
7 2 14 4 ．6 0 ．2 1 2 ．4 4 1 7 4 ．0 9 3 －1 2－6 ．14 9
7 3 19 5 ．2 0 ．2 3 2 ．1 8 6 1 9 8 ．14 3 －1 15 ．5 3－1
7 4 14 6 ．3 0 ．2 5 1 ．7 5 4 1 6 4 ．15 3 －1 04 ．3 8 5
7 5 13 3 0 ．2 8 1 ．5 7 1 5 8 ．4 6 7 －9－3 ．9 5 6
7 6 17 8 ．60 ．3 1 1 ．4 3 6 1 7 9 ．5 0 6 －8－3 ．・5 6 1
7 7 16 8 ．8 0 ．3 41 ．3 2 8 1 7 6 ．2 1 7 胃7 －3 ．16 1
7 8 3 8 1 ．8 0 ．3 91 ．2 8 2 1 19 0 ．89 2 －6 －3
7 9 2 6 8 ．1 0 ．4 1 1 ．2 3 6 113 5 ．8 6 2 －5 －2 ．5 3 4
8 0 2 7 6 ．8 0 ．4 6 1 ．14 5 1 14 5 ．7 9 1 肩4－2 ．10 7
8 1 2 4 9 ．10 ．5 1 1 ．0 6 3 1 13 5 ．04 5 －3－1 ．6 2 6
8 2 4 4 4 ．40 ．7 5 1 1 ．0 7 1 3 5 6 ．6 3 1 －2 －1 ．6 0 5
8 3 4 2 4 ．4 0 ．8 71 ．0 4 3 1 3 8 5 ．10 5 －1 －0 ．9 0 7
8 4 3 18 ．4 0 ．9 31 ．0 2 1 1 3 0 2 ．3 3
8 5 3 3 3 ．5 0 0
8 6 3 3 6 ．4 0 0
87 5 6 2 ．1 0 0
8 8 5 4 5 ．9 0 0
8 9 4 8 3 ．5 0 0
9 0 7 3 3 ．9 0
9 1 5 3 9 ．4 0
9 4 3 ．9




























78 5 0 ．0 2 15 ．7
69 0 0 ．02 13 ．8
75 107 3 0 ．03 32 ．19
76 7 75 0 ．03 23 ．2 5
77 8 97 0 ．04 35 ．88
78 10 63 0 ．04 42 ．52
79 1087 0 ．05 54 ．35
80 1237 0 ．06 74 ．22
8 1 2 0 17 0 ．0714 1．19
82 1970 0 ．08 157 ．6
83 2 494 0 ．1 24 9 ．4
84 1824 0 ．11 200 ．64
85 2 099 0 ．13 272 ．87
86 1730 0 ．16 27 6 ．8
87 1655 0 ．18 297 ．9
88 1850 0 ．22 4 07 229 5 ．3 1
89 2 086 0 ．26 542 ．36
90 1570 0 ．3 47 1
9 1 2 066 0 ．5 1033
434 1．67 62 18






7 1 1227 0
72 1760 0 ．02 3 5 ．2
73 785 0 ．02 15 ．7
74 690 0 ．03 2 0 ．7
75 1073 0 ．03 32 ．19
76 7 75 0 ．04 3 1
77 897 0 ．04 35 ．88
78 1063 0 ．05 53 ．15
79 1087 0 ．06 65 ．22
80 1237 0 ．07 86 ．59
8 1 20 17 0 ．08 16 1．36
82 1970 0 ．1 197
83 2 494 0 ．11 274 ．34
84 1824 0 ．13 237 ．12
85 2099 0 ．16 33 5 ．84
86 1730 0 ．18 3 11．4
87 165 5 0 ．22 364 ．1 2 256 ．79
8 8 185 0 0 ．26 48 1
89 208 6 0 ．3 625 ．8
90 157 0 0 ．5 78 5
9 1 20 66 0
計 4 148 ．59 5977
胃121－
ケース4－8
90 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 4 00 0
67 45 0 0
68 500 0
69 600 0
7 0 800 0
7 1 1227 0 ．02 24 ．54
72 17 60 0 ．02 35 ．2
73 7 85 0 ．03 23 ．55
74 690 0 ．03 20 ．7
75 107 3 0 ．04 42 ．92
78 77 5 0 ．04 3 1
77 8 97 0 ．05 44 ．85
78 106 3 0 ．06 6 3 ．78
79 10 87 0 ．07 7 6 ．09
80 123 7 0 ．08 98 ．96
8 1 20 17 0 ．1 2 0 1．7
82 197 0 0 ．11 2 16 ．7
83 249 4 0 ．13 324 ．22
84 1824 0 ．16 29 1．84
85 209 9 0 ．18 37 7 ．82
86 173 0 0 ．22 3 80 ．6225 4 ．4 7
87 1655 0 ．26 43 0 ．3
88 185 0 0 ．3 555
89 208 6 0 ．5 1043
90 1570 0
9 1 206 6 0
計 428 2 ．77 559 3
89 年新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0
67 45 0 0
68 50 0 0
69 60 0 0
70 80 0 0 ．02 16
7 1 122 7 0 ．02 24 ．54
72 176 0 0 ．03 52 ．8
73 7 85 0 ．03 23 ．55
74 6 90 0 ．04 27 ．6
75 107 3 0 ．04 42 ．92
76 7 75 0 ．05 38 ．7 5
77 8 97 0 ．06 53 ．82
78 10 63 0 ．07 74 ．4 1
7 9 10 87 0 ．08 86 ．96
80 12 37 0 ．1 123 ．7
8 1 20 17 0 ．11 22 1．87
82 1970 0 ．13 2 56．1
83 2 494 0 ．16 39 9．04
84 182 4 0 ．18 32 8 ．32
85 209 9 0 ．22 4 6 1．7822 32 ．16
86 173 0 0 ．26 449 ．8
87 16 55 0 ．3 496 ．5
88 18 50 0 ．5 925
89 20 86 0
90 1570 0
9 1 2066 0









69 600 0 ．02 12
70 800 0 ．02 16
7 1 1227 0 ．0 3 36 ．8 1
72r 1760 0 ．03 52 ．8
73 785 0 ．04 3 1．4
74 690 0 ．04 27 ．6
7 5 1073 0 ．05 53 ．65
76 775 0 ．08 46 ．5
77 897 0 ．07 62 ．7 9
7 8 1063 0 ．08 85 ．0 4
7 9 1087 0 ．1 108 ．7
80 1237 0 ．11 136 ．07
8 1 20 17 0 ．13262 ．2 1
82 1970 0 ．16 3 15 ．2
83 2494 0 ．18 448 ．92
84 1824 0 ．2240 1．28 2096 ．97
85 209 9 0 ．26 545 ．74
86 173 0 0 ．3 5 19
87 165 5 0 ．5 827 ．5
88 1850 0
88 2088 0
9 0 1570 0
9 1 206 6 0
計 3989 ．2 1 4 502
87 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0
67 450 0
68 50 0 0 ．02 10
69 600 0 ．02 12
70 800 0 ．03 2 4
7 1 1227 0 ．03 36 ．8 1
72 1760 0 ．04 70 ．4
73 785 0 ．04 3 1．4
7 4 690 0 ．05 34 ．5
7 5 1073 0 ．06 64 ．38
76 775 0 ．07 54 ．2 5
77 897 0 ．08 7 1．7 6
7 8 1063 0 ．1 106 ．3
7 9 1087 0 ．11119 ．57
80 1237 0 ．13160 ．8 1
8 1 20 17 0 ．16322 ．72
8 2 1970 0 ．18 354 ．6
83 249 4 0 ．22 548 ．68 202 2．18
84 182 4 0 ．26 474 ．24
85 209 9 0 ．3 6 29 ．7
86 17 30 0 ．5 865
87 165 5 0
88 18 50 0
89 20 86 0
90 1570 0
9 1 2066 0
計 399 1．12 43 00
ー123－
ケース4－8
86 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 4 00 0
67 4 50 0 ．02 9
68 5 00 0 ．02 10
69 6 00 0 ．03 18
7 0 80 0 0 ．03 24
7 1 122 7 0 ．04 4 9 ．08
7 2 176 0 0 ．04 7 0 ．4
7 3 78 5 0 ．05 39 ．25
74 69 0 0．06 4 1．4
75 1073 0 ．07 75 ．1 1
76 775 0 ．08 8 2
77 897 0 ．1 89 ．7
78 10 63 0 ．11 118 ．93
79 10 87 0 ．13 14 1．3 1
80 12 37 0 ．16 197 ．92
8 1 20 17 0 ．18 3 63 ．06
82 19 70 0 ．22 433 ．4 1740 ．56
83 24 94 0 ．26 6 48 ．44
84 18 24 0 ．3 547 ．2
85 20 99 0 ．5 1049 ．5
86 17 30 0
87 16 55 0
88 185 0 0
89 208 6 0
9 0 157 0 0
9 1 206 6 0
計 3985 ．7 3739
8 5年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 40 0 0 ．02 8
67 45 0 0 ．02 9
6 8 50 0 0 ．03 15
6 9 60 0 0 ．03 18
7 0 80 0 0 ．04 32
7 1 1227 0 ．04 49 ．08
7 2 176 0 0 ．05 88
7 3 78 5 0 ．06 47 ．1
7 4 690 0 ．07 48 ．3
7 5 1073 0 ．08 85 ．84
7 6 775 0 ．1 77 ．5
77 897 0 ．11 98 ．6 7
7 8 1063 0 ．13 138 ．19
7 9 1087 0 ．16 173 ．92
8 0 1237 0 ．18 222 ．66
81 2 0 17 0 ．22 443 ．74 155 5
82 197 0 0 ．26 5 12 ．2
83 249 4 0 ．3 74 8 ．2
84 182 4 0 ．5 9 12
85 209 9 0
86 173 0 0
87 16 55 0
88 18 50 0
89 20 86 0
90 15 70 0
9 1 20 66 0









67 45 0 0 ．0 3 13 ．5
8 8 50 0 0 ．0 3 15
69 6 00 0 ．04 24
70 8 00 0 ．04 32
7 1 1227 0 ．05 6 1．35
72 1760 0 ．06 105 ．6
73 785 0 ．07 54 ．95
74 690 0 ．08 55 ．2
75 1073 0 ．1 10 7 ．3
76 77 5 0 ．11 8 5 ．25
77 897 0 ．13 116 ．6 1
78 106 3 0 ．16170 ．08
79 108 7 0 ．18 195 ．66
80 123 7 0 ．2 2 272 ．14 13 16 ．6 4
3 1 20 17 0 ．2 6 524 ．42
82 197 0 0 ．3 59 1
83 249 4 0 ．5 1247
8 4 182 4 0
85 209 9 0
86 173 0 0
87 16 55 0
88 185 0 0
89 208 6 0
90 157 0 0
9 1 206 6 0
367 9 ．06 360 2
83 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0 ．03 12
67 45 0 0 ．03 13 ．5
68 50 0 0 ．04 20
89 60 0 0 ．04 24
70 80 0 0 ．05 40
7 1 1227 0 ．06 7 3 ．62
72 176 0 0 ．07 123 ．2
73 785 0 ．08 62 ．8
74 69 0 0 ．1 69
75 1073 0 ．11 118 ．03
76 77 5 0 ．13 10 0 ．75
77 897 0 ．1（； 143 ．52
78 1063 0 ．18 19 1 ．34
79 1087 0 ．22 239 ．14 123 0 ．9
80 1237 0 ．26 32 1 ．62
8 1 20 17 0 ．3 60 5 ．1
82 1970 0 ．5 985
83 249 4 0
84 182 4 0
85 209 9 0
86 173 0 0
87 16 55 0
88 18 50 0
89 20 86 0
90 1570 0
9 1 20 66 0
計 3 142 ．62 39 09
ー125－
ケース4－8
8 2 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 40 0 0 ．0 3 12
67 45 0 0 ．04 18
68 50 0 0 ．04 20
69 600 0 ．05 30
70 800 0 ．06 48
7 1 1227 0 ．07 85 ．89
72 1760 0 ．08 140 ．8
73 7 85 0 ．1 78 ．5
74 6 90 0 ．11 75 ．9
75 10 73 0 ．13 139 ．4 9
76 77 5 0 ．16 12 4
7 7 89 7 0 ．18 16 1．4 6
7 8 106 3 0 ．2 2 233 ．86116 7 ．9
7 9 108 7 0 ．26 2 82 ．62
80 123 7 0 ．3 37 1．1
8 1 20 17 0 ．5 1008 ．5
82 1970 0
83 2 494 0
84 1824 0




89 20 86 0
90 1570 0
9 1 2 066 0
計 2830 ．12 27 68
8 1年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 緩 件 数
66 400 0．04 16
67 450 0 ．04 18
68 500 0 ．05 25
69 60 0 0 ．06 36
70 80 0 0 ．07 56
7 1 122 7 0 ．08 9 8 ．16
72 176 0 0 ．1 176
73 78 5 0 ．11 8 6 ．35
74 690 0 ．13 89 ．7
75 1073 0 ．16 17 1．68
76 775 0 ．18 139 ．5
77 897 0．22 19 7 ．34 1 109 ．73
78 1063 0 ．26 27 6 ．38
79 1087 0 ．3 3 26 ．1
80 1237 0 ．5 6 18 ．5
8 1 2 0 17 0
82 1970 0
83 249 4 0
84 182 4 0
85 209 9 0
86 17 30 0
87 16 55 0
88 18 50 0
89 2 086 0
90 1570 0
9 1 2 066 0
計 2 330 ．7 1 2 860
ー126－
ケース4－8
80 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
86 400 0 ．04 16
67 450 0 ．05 22 ．5
68 50 0 0 ．08 30
69 60 0 0 ．07 42
70 80 0 0 ．08 64
7 1 1227 0 ．1 12 2 ．7
72 176 0 0 ．11 19 3 ．8
73 78 5 0 ．13 102 ．05
74 69 0 0 ．16 1 10 ．4
75 107 3 0 ．18 193 ．14
76 77 5 0 ．22 170 ．51066 ．89
77 89 7 0 ．26 233 ．22
78 106 3 0 ．3 3 18 ．9
79 108 7 0 ．5 543 ．5
80 123 7 0
8 1 20 17 0
62 197 0 0
83 249 4 0
84 182 4 0
85 209 9 0
86 173 0 0




9 1 2066 0
計 2 162 ．5 1 2868
－127－
ケース4－10
92 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
6 6 400 0
67 4 50 0
68 5 00 0
69 6 00 0
70 80 0 0
7 1 12 27 0
72 176 0 0
73 78 5 0．02 15 ．7
74 69 0 0 ．02 13 ．8
75 1073 0 ．03 32 ．19
7 6 775 0 ．03 23 ．25
77 897 0 ．04 35 ．88
7 8 1063 0 ．04 42 ．52
7 9 1087 0 ．05 5 4 ．35
80 1237 0 ．06 74 ．22
8 1 2 0 17 0 ．07 14 1．19
8 2 1970 0 ．08 157 ．6
83 2494 0．1 2 49 ．4
84 1824 0 ．1 1 2 00 ．64
85 2099 0 ．13 27 2 ．87
86 1730 0 ．2950 1．7
87 1655 0 ．34 582 ．7
88 1850 0．4 740 3 118 ．0 1
89 2 086 0 ．45 9 38 ．7
9 0 1570 0 ．5 5 8 63 ．5
9 1 2 066 0 ．65 1342 ．9
626 3 ．11 62 18
9 1年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
6 6 400 0
6 7 4 50 0
68 500 0
69 600 0
7 0 800 0
7 1 1227 0
7 2 17 60 0 ．02 35 ．2
7 3 7 85 1 0 ．0 2 15 ．7
7 4 6 90 0 ．0 3 2 0 ．7
7 5 10 73 0 ．03 32 ．19
7 6 7 75 0 ．0 4 3 1
7 7 897 0 ．04 3 5 ．88
7 8 10 63 0 ．0 5 53 ．15
79 1087 0 ．06 65 ．22
80 1237 0 ．0 78 6 ．59
8 1 20 17 0 ．08 16 1．36
82 1970 0．1 197
83 2 494 0 ．1 127 4 ．34
84 1824 0 ．13 237 ．12
85 209 9 0．16 335 ．8 4
86 173 0 －　　　 0 ．34 588 ．2
87 16 55 0 ．4 66 2 283 1．49
8 8 18 50 0 ．45 832 ．5
89 20 86 0 ．55 1147 ．3
9 0 1570 0 ．65 1020 ．5
9 1 2 066 0
計 ll 5 83 1．79 5 977
－128－
ケ スー4－10






7 1 1227 0 ．02 24 ．5 4
72 1760 0 ．02 35 ．2
73 785 0 ．03 23 ．55
74‾ 690 0 ．03 20 ．7
7 5 1073 0 ．04 42 ．92
76 77 5 0．04 3 1
77 897 0 ．05 44 ．85
7 8 1063 0 ．06 63 ．78
7 9 1087 0 ．07 76 ．09
80 1237 0 ．08 98 ．96
8 1 20 17 0 ．1 2 0 1．7
8 2 1970 0 ∴‖ 2 16 ．7
83 2494 0 ．13 324 ．22
84 182 4 0 ．1629 1 ．84
85 2099 0 ．18 377 ．82
86 173 0 0 ．4 692 2565 ．87
87 165 5 0 ．45 74 4 ．75
88 1850 0 ．55 10 17 ．5
89 208 6 0 ．65 13 55 ．9
90 157 0 0
9 1 2066 0
計 56 84．02 5 593
8 9胃年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 40 0 0
67 450 0
68 500 0
69 60 0 0
70 800 0 ．02 16
7 1 1227 0 ．02 24 ．54
72 176 0 0 ．03 5 2 ．8
7 3 785 0 ．03 23 ．55
7 4 690 0 ．04 27 ．6
7 5 1073 0 ．04 42 ．92
76 775 0 ．05 38 ．75
77 897 0 ．06 53 ．82
7 8 1063 0 ．07 7 4 ．4 1
7 9 1087 0 ．08 86 ．96
80 1237 0 ．1 123 ．7
8 1 20 17 0 ．11 22 1．87
8 2 1970 0 ．13 2 56 ．1
83 249 4 0 ．16 3 99 ．04
84 182 4 0 ．18 3 28 ．32
85 209 9 0 ．22 46 1．78 223 2 ．16
86 17 30 0 ．45 778 ．5
87 16 55 0 ．5 5 9 10 ．25
88 18 50 0 ．65 1202 ．5
89 20 86 0
90 15 70 0
9 1 2 066 0
計 5 123 ．4 1 5 473
－129－
ケース4－10
8 8年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 40 0 0
67 450 0
68 500 0
6 9 600 0 ．02 12
70 800 0 ．02 16
7 1 1227 0 ．03 36 ．8 1
72 17 60 0 ．03 52 ．8
73 7 85 0 ．04 3 1．4
74 6 90 0 ．04 27 ．6
75 10 73 0 ．05 53 ．65
76 77 5 0 ．06 46 ．5
77 8 97 0 ．07 62 ．79
78 106 3 0 ．08 85 ．04
79 108 7 0 ．1 108 ．7
80 123 7 0 ．11 136 ．07
8 1 20 17 0 ．13 2 62 ．2 1
82 197 0 0 ．16 315 ．2
83 249 4 0 ．184 48．92
84 1824 0 ．22 40 1．28 209 6 ．9 7
85 209 9 0 ．26 5 45 ．7 4
86 1730 0 ．55 951．5
87 1855 0 ．65 107 5．75
88 1850 0
89 2 086 0
9 0 1570 0
9 1 2068 0
計 466 9．96 4 50 2
8 7年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0
67 450 0
68 50 0 0 ．02 10
69 60 0 0 ．02 12
70 800 0 ．03 24
7 1 122 7 0 ．03 36 ．8 1
72 176 0 0 ．04 70．4
73 78 5 0 ．04 3 1．4
74 69 0 0 ．05 34．5
75 1073 0 ．06 64．38
76 77 5 0 ．07 54 ．25
77 89 7 0 ．08 7 1．76
78 1063 0 ．1 106．3
79 108 7 0 ．111 19 ．57
80 123 7 0 ．13 160 ．8 1
8 1 20 17 0 ．16 322 ．72
82 197 0 0 ．18 354 ．6
83 249 4 0 ．22 548 ．68 2 022 ．18
84 18 24 0 ．26 474 ．2 4
85 20 99 0 ．3 629 ．7
8 6 17 30 0 ．65 1124 ．5
87 1655 0
88 1850 0
89 208 6 0
90 157 0 0
9 1 20 66 0
計 4250 ．62 43 00
－130－
ケ スー4－10




450 0 ．02 9
68 500 0 ．02 10
69 600 0 ．03 18
70 800 0 ．03 24
7 1 1227 0 ．04 49 ．08
72 1760 0 ．0 4 70 ．4
73 785 0 ．05 39 ．2 5
74 690 0 ．06 4 1．4
7 5 1073 0 ．07 75 ．11
76 775 0 ．08 62
77 897 0 ．1 89 ．7
78 1063 0 ．11 116 ．9 3
79 1087 0 ．1314 1．3 1
80 1237 0 ．16197 ．9 2
8 1 20 17 0 ．18363 ．0 6
82 1970 0 ．22 433 ．4 1740 ．56
83 2494 0 ．26648 ．4 4
84 1824 0 ．3 547 ．2
8 5 2099 0 ．5 1049 ．5
86 1730 0
87 165 5 0
88 1850 0
8 9 2086 0
9 0 1570 0
9 1 2066 0
計 3985 ．7 373 9
85 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0 ．02 8
67 450 0 ．02 9
6 8 500 0 ．03 15
69 600 0 ．03 18
70 800 0 ．04 3 2
7 1 1227 0 ．04 49 ．0 8
7 2 1760 0 ．0 5 8 8
7 3 785 0 ．06 47 ．1
74 690 0 ．07 48 ．3
7 5 1073 0 ．08 85 ．8 4
76 775 0 ．1 77 ．5
77 897 0 ．11 98 ．67
78 1063 0 ．13 138 ．19
79 1087 0 ．16 173 ．9 2
80 1237 0 ．18 222 ．6 6
8 1 20 17 0 ．22 443 ．7 4 15 55
82 1970 0 ．26 5 12 ．2
8 3 249 4 0 ．3 748 ．2
8 4 182 4 0 ．5 9 12
85 20 99 0
86 17 30 0




91 206 6 0
計 3727 ．4 37 86
－131胃
ケ一対一15








73 785 0．02 15．7
74 690 0．02 13．8
75 1073 0．03 32．19
76 775 0．03 23．25
77 897 0．04 35．88
78 1063 0 ．04 42．52
79 1087 0．05 54．35
80 1237 0．06 74．22
81 2017 0．07 141．19
82 1970 0．08 157．6
83 2494 0．1 249．4
84 1824 0．11 200．64
85 2099 0．13 272．87
86 1730 0．29 501．7
87 1655 0．34 562．7
88 1850 0．4 740 3118．01
89 2086 0．45 938．7
90 1570 0．55 863．5
91 2066 0．65 1342．9
6263．11 6218








73 785 0．02 15．7
74 690 0．03 20．7
75 1073 0．03 32．19
76 775 0．04 31
77 897 0．04 35．88
78 1063 0．05 53．15
79 1087 0．06 65．22
80 1237 0．07 86．59
81 2017 0．08 161．36
82 1970 0．1 197
83 2494 0．11 274．34
84 1824 0．13 237．12
85 2099 0 ．16 335．84
86 1730 0 ．34 588．2
87 1655 0．4 662 283 1．49
88 1850 0．45 832．5
89 2086 0．55 1147．3





90 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0
67 4 50 0
68 500 0
69 600 0
7 0 800 0
7 1 1227 0 ．0 2 24 ．54
7 2 1760 0 ．02 35 ．2
7 3 785 0 ．03 23 ．55
74 690 0 ．03 20 ．7
7 5 1073 0 ．04 42 ．92
76 775 0 ．04 3 1
77 897 0 ．05 44 ．85
78 1063 0 ．06 63 ．78
7 9 1087 0 ．07 76 ．09
80 1237 0 ．08 98 ．96
81 20 17 0 ．1 20 1．7
82 1970 0 ．112 16 ．7
83 2 494 0 ．133 24 ．22
84 1824 0 ．日； 2 9 1．84
85 2 099 0 ．18 377 ．82
86 17 30 0 ．4 692 256 5 ．87
87 1655 0 ．45 7 44 ．75
88 1850 0 ．55 10 17 ．5
89 2086 0 ．651355 ．9
90 1570 0
91 2066 0
計 5684 ．02 5 593





70 800 0 ．02 16
7 1 1227 0 ．02 24 ．54
7 2 17 60 0 ．03 52 ．8
7 3 7 85 0 ．03 23 ．55
7 4 690 0 ．04 27 ．6
7 5 1073 0 ．04 42 ．92
7 6 7 75 0 ．0 5 3 8 ．75
77 897 0 ．06 53 ．82
7 8 1063 0 ．07 7 4 ．4 1
79 1087 0 ．08 86 ．96
8 0 12 37 0 ．1 123 ．7
81 2 0 17 0 ．11 2 2 1．87
82 1970 0 ．13 256 ．1
83 2 494 0 ．16 399 ．04
84 1824 0 ．18 328 ．32
85 2099 0 ．22 46 1．78 22 32 ．16
86 1730 0 ．5 865
87 1655 0 ．6 993
88 1850 0 ．7 1295
89 208 6 0
90 157 0 0
9 1 206 6 0
計 5385 ．16 5 473
－133－
ケーおト15
8 8 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
6 6 4 0 0 0
6 7 4 5 0 0
6 8 5 0 0 0
6 9 6 0 0 0 ．0 2 12
7 0 8 0 0 0 ．0 2 16
7 1 12 2 7 0 ．0 3 3 6 ．8 1
7 2 1 7 6 0 0 ．0 3 5 2 ．8
7 3 7 8 5 0 ．0 4 3 1 ．4
7 4 6 9 0 0 ．0 4 2 7 ．8
7 5 10 7 3 0 ．0 5 5 3 ．6 5
7 6 7 7 5 0 ．0 6 4 6 ．5
7 7 8 9 7 0 ．0 7 6 2 ．7 9
7 8 1 0 6 3 0 ．0 8 8 5 ．0 4
7 9 10 8 7 0 ．1 10 8 ．7
8 0 12 3 7 0 ．1 1 13 6 ．0 7
8 1 2 0 17 0 ．13 2 6 2 ．2 1
8 2 19 7 0 0 ．16 3 1 5 ．2
8 3 2 4 9 4 0 ．18 4 4 8 ．9 2
8 4 18 2 4 0 ．2 2 4 0 1 ．2 8 2 0 9 6 ．9 7
8 5 2 0 9 9 0 ．2 6 5 4 5 ．7 4
8 8 17 3 0 0 ．5 5 9 5 1 ．5
8 7 16 5 5 0 ．6 9 9 3
8 8 18 5 0 0
8 9 2 0 8 6 0
9 0 15 7 0 0
9 1 2 0 6 8 0
計 4 5 8 7 ．2 1 4 5 0 2
8 7 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
6 6 4 0 0 0
6 7 4 5 0 0
6 8 5 0 0 0 ．0 2 10
6 9 6 0 0 0 ．0 2 12
7 0 8 0 0 0 ．0 3 2 4
7 1 1 2 2 7 0 ．0 3 3 6 ．8 1
7 2 17 6 0 0 ．0 4 7 0 ．4
7 3 7 8 5 0 ．0 4 3 1 ．4
7 4 6 9 0 0 ．0 5 3 4 ．5
7 5 10 7 3 0 ．0 6 6 4 ．3 8
7 6 7 7 5 0 ．0 7 5 4 ．2 5
7 7 8 9 7 0 ．0 8 7 1．7 6
7 8 10 6 3 0 ．1 10 6 ．3
7 9 1 0 8 7 0 ．1 1 1 1 9 ．5 7
8 0 1 2 3 7 0 ．13 16 0 ．8 1
8 1 2 0 17 0 ．16 3 2 2 ．7 2
8 2 19 7 0 0 ．18 3 5 4 ．6
8 3 2 4 9 4 0 ．2 2 5 4 8 ．6 8 2 0 2 2 ．1 8
8 4 18 2 4 0 ．2 6 4 7 4 ．2 4
8 5 2 0 9 9 0 ．3 6 2 9 ．7
8 6 17 3 0 0 ．6 5 1 12 4 ．5
87 1 6 5 5 0
8 8 1 8 5 0 0
8 9 2 0 8 6 0
9 0 15 7 0 0
9 1 2 0 6 6 0
計 4 2 5 0 ．6 2 4 3 0 0
－134－
ケ スー4 －15
8 6年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 4 00 0
67 450 0 ．0 2 9
68 500 0 ．02 10
69 600 0 ．03 18
70 800 0 ．03 24
7 1 1227 0 ．04 49 ．0 8
72 1760 0 ．04 70 ．4
73 785 0 ．05 39 ．2 5
74 690 0 ．06 4 1．4
75 1073 0 ．07 75 ．1 1
76 77 5 0 ．08 6 2
77 897 0 ．1 89 ．7
78 1063 0 ．11116 ．9 3
79 1087 0 ．1314 1．3 1
80 1237 0 ．16 197 ．9 2
8 1 20 17 0 ．18363 ．0 6
82 1970 0 ．22 433 ．4 1740 ．58
83 2494 0 ．26 648 ．4 4
84 1824 0 ．26 474 ．2 4
85 28 99 0 ．45 944 ．5 5
86 1730 0




9 1 2 066 0
計 3807 ．7 9 37 39
85 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0 ．02 8
67 450 0 ．02 9
68 500 0 ．03 15
69 600 0 ．03 18
70 800 0 ．0 4 32
7 1 12 27 0 ．0449 ．08
72 17 60 0 ．05 88
73 7 85 0 ．06 47 ．1
74 6 90 0 ．07 48 ．3
75 10 73 0 ．08 8 5 ．84
7 6 77 5 0 ．1 7 7 ．5
77 8 97 0 ．11 9 8 ．67
78 10 63 0 ．1313 8．19
79 10 87 0 ．16 173 ．92
80 12 37 0 ．18 222 ．66
8 1 20 17 0 ．22 44 3 ．74155 5
82 19 70 0 ．26 5 12 ．2
83 24 94 0 ．3 748 ．2
84 1824 0 ．5 9 12
85 20 99 0
86 17 30 0
87 1655 0
88 1850 0
89 2 086 0
90 1570 0
9 1 2066 0
計 3727 ．4 37 86
ー135－
ケース4－15
8 4年新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0 ．02 8
6 7 450 0 ．0 3 13 ．5
6 8 500 0 ．03 15
6 9 600 0 ．04 24
7 0 800 0 ．04 32
7 1 1227 0 ．05 6 1 ．35
7 2 1760 0 ．06 10 5 ．6
7 3 785 0 ．07 54 ．95
7 4 690 0 ．08 5 5 ．2
75 1073 0 ．1 107 ．3
76 7 75 0 ．11 85 ．25
77 897 0 ．13 116 ．6 1
78 1063 0 ．16170 ．08
79 1087 0 ．18 195 ．66
80 1237 0 ．22 272 ．14 13 16 ．6 4
8 1 2 0 17 0 ．26524 ．42
82 1970 0 ．3 59 1
8 3 2 494 0 ．5 1247
8 4 1824 0
8 5 2 099 0
8 6 1730 0
87 1655 0
8 8 1850 0
89 2 086 0
90 1570 0
9 1 2 066 0
3879 ．08 360 2
83 年新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0 ．03 12
67 450 0 ．03 13 ．5
68 500 0 ．0 4 20
69 600 0 ．04 24
70 800 0 ．05 4 0
7 1 1227 0 ．06 73 ．6 2
72 1760 0 ．07 123 ．2
73 78 5 0 ．08 62 ．8
74 690 0 ．1 6 9
75 107 3 0 ．11 118 ．0 3
76 775 0 ．13 100 ．7 5
77 897 0 ．16 143 ．5 2
78 1063 0 ．18 19 1．3 4
79 1087 0 ．22 239 ．14 123 0 ．9
80 1237 0 ．26 32 1．6 2
8 1 20 17 0 ．4 806 ．8
82 197 0 0 ．7 137 9
83 249 4 0
84 18 24 0
8 5 20 99 0
86 17 30 0
87 1655 0
88 1850 0
89 208 6 0
90 157 0 0
9 1 20 66 0
計 37 38 ．32 39 09
－136－
ケー ス4－15
82 年新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 40 0 0 ．03 12
67 4 50 0 ．0 4 18
68 5 00 0 ．04 20
6 9 60 0 0 ．0 5 3＿0
7 0 80 0 0 ．0 6 48
7 1 12 27 0 ．07 85 ．89
72 17 60 0 ．0 8 140 ．8
7 3 7 85 0 ．1 78 ．5
7 4 6 90 0 ．1 1 75 ．9
7 5 107 3 0 ．13139 ．49
7 6 77 5 0 ．16 124
77 8 97 0 ．18 16 1．46
7 8 10 63 0 ．2233 ．86 116 7 ．9
7 9 10 87 0 ．2 6282 ．62
80 12 37 0 ．3 37 1．1
8 1 20 17 0 ．5 1008 ．5
82 197 0 0
83 249 4 0
84 182 4 0
85 209 9 0
86 173 0 0
87 165 5 0
88 185 0 0
89 208 6 0
90 157 0 0
9 1 206 6 0
計 2830 ．12 27 68
8 1年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
．66 400 0 ．04 16
67 450 0 ．04 18
68 500 0 ．05 25
69 600 0 ．06 36
70 800 0 ．07 56
7 1 1227 0 ．08 98 ．16
72 1760 0 ．1 17 6
73 785 0 ．11 86 ．3 5
74 690 0 ．13 89 ．7
75 1073 0 ．16 17 1．6 8
7 6 775 0 ．18 139 ．5
7 7 897 0 ．22 197 ．34 110 9 ．73
7 8 1063 0 ．2 6 2 76 ．38
7 9 10 87 0 ．3 326 ．1
8 0 12 37 0 ．5 6 18 ．5
8 1 20 17 0
82 19 70 0
8 3 24 94 0
8 4 1824 0
8 5 20 99 0
8 6 17 30 0
8 7 1655 0
8 8 1850 0
89 20 86 0
90 1570 0
9 1 2 066 0
計 233 0 ．7 1 2 860
－137－
ケース4－15
80 年 新 規 件 数 残 存 率 a 継 続 件 数
66 400 0 ．04 16
67 450 0 ．05 22 ．5
68 5 00 0 ．0 6 30
69 6 00 0 ．07 42
70 8 00 0 ．0 8 C4
7 1 12 27 0 ．1 122 ．7
72 17 60 0 ．11 193 ．6
73 7 85 0 ．13 102 ．05
74 6 90 0 ．16 110 ．4
75 107 3 0 ．18 193 ．14
76 77 5 0 ．22 170 ．5 10 66 ．89
77 8 97 0 ．2 62 33 ．22
78 10 63 0 ．3 3 18 ．9
79 10 87 0 ．5 543 ．5
80 12 37 0
8 1 20 17 0
82 19 70 0
83 24 94 0
84 1824 0
85 20 99 0
86 17 30 0
87 16 55 0
8 8 1850 0
89 2 086 0
9 0 1570 0
9 1 2066 0











7 3 ．8 0
9 2 ．2 0
68 12 4 ．4 0
7 0 15 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0
7 2 18 2 ．1 0
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 1 ．9 5 5 2 ．2 2 2
7 4 2 0 1 0 ．0 2 0 ．2 5 1 ．7 5 1 ．7 5 9
7 5 18 8 ．8 0 ．0 3 0 ．2 8 1 ．6 0 1 2 ．5 3 9
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．4 8 1 3 ．7 2 3
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．4 2 9 7 ．0 5 1
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．3 7 8 9 ．8 6 7
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．2 7 6 13 ．9 5 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．2 17 2 5 ．4 8 6
8 1 7 0 7 ．6 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．18 5 3 0 ．5 2 2
8 2 6 3 3 ．4 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．16 3 3 4 ．18
8 3 7 4 9 0 ．1 0 ．6 5 1 ．13 8 5 5 ．4 0 4
84 9 0 9 ．1 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．1 15 8 0 ．2 8 1
8 5 7 3 3 ．1 0 ．13 0 ．8 1 ．1 1 1 8 4 ．7 0 5
8 6 5 18 ．5 0 ．2 9 0 ．8 9 1 ．1 12 1 4 8 ．8 13
8 7 4 4 7 ．9 0 ．3 4 1 1 ．10 8 1 8 8 ．7 3 3
8 8 4 7 3 ．6 0 ．4 1 ．1 1 ．1 17 2 3 2 ．7 6 5 9 0 2 ．0 0 5
8 9 6 6 8 ．5 0 ．4 5 1 ．2 1 ．0 8 2 3 8 9 ．4 2 3
9 0 5 8 5 ．8 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 5 4 7 3 ．6 19
9 1 7 0 2 ．8 0 ．6 5 1 ．5 1 ．0 16 6 9 6 ．19 4
5 7 6 ．9
2 4 6 1 ．2 4 1 3 2 0 0
9 1 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 15 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0
7 2 18 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．2 7 1 ．9 0 1
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 1 ．9 2 4 2 ．3 7 7
7 4 2 0 1 0 ．0 3 0 ．2 8 1 ．5 7 5 2 ．6 5 9
7 5 18 8 ．8 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．4 5 7 2 ．5 5 8
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．5 7 7 5 ．7 9 7
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．4 5 6 8 ．0 2 9
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 0 5 13 ．9
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 5 6 1 9 ．9 1 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．2 5 5 3 3 ．9 2 3
8 1 7 0 7 ．6 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．19 7 3 9 ．3 0 1
8 2 6 3 3 ．4 0 ．1 0 ．6 5 1 ．16 6 4 8 ．0 0 5
8 3 7 4 9 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．14 4 6 7 ．8 6 3
8 4 9 0 9 ．1 0 ．13 0 ．8 1 ．1 19 1 0 5 ．7 9 7
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 9 0 ．8 9 1 ．0 9 7 2 0 7 ．5 6 7
8 6 5 18 ．5 0 ．3 4 1 1 ．0 9 3 1 9 2 ．6 8 5
8 7 4 4 7 ．9 0 ．4 1 ．1 1 ．0 9 4 2 15 ．6 0 1 9 6 7 ．8 7 8
8 8 4 7 3 ．6 0 ．4 5 1 ．2 1 ．0 9 2 7 8 ．7 6 1
8 9 6 6 6 ．5 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 6 5 5 4 6 ．5 6 3
9 0 5 8 5 ．8 0 ．7 1 ．5 1 ．0 3 3 6 3 5 ．3 8 8
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 2 4 2 8 ．5 9 3 0 0 2 ．7
ー139－
ケース5－7
9 0 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 1 5 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．7 8 1 ．4 2 1
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．6 7 6 2 ．4 3 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．3 2 4 ．8 15
7 4 2 0 1 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．8 6 2 3 ．4 8 1
7 5 1 8 8 ．8 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．6 6 7 4 ．2 8
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．5 2 5 6 ．2 6 6
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 1 10 ．7 4 3
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 6 1 1 8 ．0 8 1
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 12 2 4 ．8 7 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 16 4 1 ．8 9 9
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 0 ．6 5 1 ．15 9 5 3 ．3 0 7
8 2 6 3 3 ．4 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．12 9 5 6 ．6 3 7
8 3 7 4 9 0 ．1 3 0 ．8 1 ．10 7 8 8 ．2 3 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 8 3 14 0 ．2 0 1
8 5 7 3 3 ．1 0 ．3 4 1 1 ．0 6 2 2 6 4 ．7 0 8
8 6 5 1 8 ．5 0 ．4 1．1 1 ．0 5 8 2 4 1 ．3 7 2 9 6 0 ．7 5
8 7 4 4 7 ．9 0 ．4 5 1．2 1 ．0 5 9 2 5 6 ．13 6
8 8 4 7 3 ．6 0 ．5 5 1．4 1 ．0 5 5 3 8 4 ．7 2 9
8 9 6 6 6 ．5 0 ．6 5 1．5 1 ．0 3 1 6 6 9 ．9 8 2
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 2 2 7 1 ．5 9 7 2 8 0 7 ．7
8 9 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
8 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 15 9 ．5 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．8 7 4 2 ．10 9
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．7 1 1 ．5 0 5
7 2 18 2 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．5 9 1 3 ．9 6 3
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．2 5 1 5 ．17 3
7 4 2 0 1 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．8 0 6 4 ．9 3 7
7 5 18 8 ．8 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．6 17 4 ．6 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 7 9 8 ．3 9 5
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 6 8 13 ．9 9 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 2 2 2 ．6 3 5
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 7 3 3 0 ．7 6 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．1 0 ．6 5 1 ．17 9 5 6 ．9 0 9
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．12 4 6 2 ．9 9 1
8 2 6 3 3 ．4 0 ．13 0 ．8 1 ．0 9 5 7 2 ．13 2
8 3 7 4 9 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 7 4 1 14 ．5 5
8 4 9 0 9 ．1 0 ．18 1 1 ．0 5 1 17 1 ．9 8 4
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 3 1 8 2 ．7 3 3 7 5 9 ．4 14
8 〔； 5 18 ．5 0 ．5 1 ．2 1 ．0 2 6 3 19 ．18 9
8 7 4 4 7 ．9 0 ．6 1 ．4 1 ．0 2 8 3 8 6 ．7 7 1
8 8 4 7 3 ．6 0 ．7 1 ．5 1 ．0 2 3 5 0 8 ．7 17
89 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9






新 規 金 額
5 2 ．1
残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
0
7 3 ．8 0
9 2 ．2 0 0
6 9 12 4 ．4 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．9 2 6 1 ．6 7 4
7 0
7 1
15 9 ．5 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．7 2 4 2 ．17 2
1 1 1 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．5 6 9 1 ．3 1 3
7 2 18 2 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．4 5 6 2 ．2 3 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．04 0 ．3 4 2 ．12 4 ．4
7 4 2 0．1 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．7 6 5 3 ．2 9 9
7 5 1 8 8 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．5 8 4 ．0 5 7
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．4 4 5 5 ．9 3 7
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 3 7 10 ．1 8 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 8 9 17 ．12 4
7 9 5 2 0 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．2 4 4 4 2 ．1 12
8 0 7 4 2 ．6 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．15 2 6 7 ．7 5 4
8 1 7 0 7 ．6 0 ．13 0 ．8 1 ．0 9 8 8 0 ．8 0 2
8 2 6 3 3 ．4 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 7 9 6 ．5 1
8 3 7 4 9 0 ．18 1 1 ．0 5 14 1 ．5 6 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 2 7 2 2 5 ．9 4 2 7 0 7 ．0 7 9
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 0 6 2 3 0 ．1
8 6 5 1 8 ．5 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 0 3 4 0 0 ．4 4 3
8 7 4 4 7．9 0 ．6 1 ．5 1 ．0 0 4 4 0 4 ．7 2 2
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 4 2 ．3 4 4 19 8 9
8 7 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．0 7 5 1 ．3 0 4
6 9 1 2 4 ．4 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．9 14 1 ．8 13
7 0 15 9 ．5 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．7 13 3 ．6 3 5
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．5 5 8 2 ．6 4 3
7 2 18 2 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．4 4 6 6 ．0 5 8
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．19 8 ．2 2 5
7 4 2 0 1 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．7 5 8 7 ．4 2 1
7 5 18 8 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．5 7 3 8 ．3 7 5
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．4 3 9 14 ．15 8
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．3 3 1 2 2 ．4 0 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．1 0 ．6 5 1 ．2 8 4 3 9 ．3 18
7 9 5 2 0 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．2 3 9 5 1 ．10 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．13 0 ．8 1 ．14 7 8 8 ．5 8 3
8 1 7 0 7 ．6 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 9 4 1 10 ．2 3 4
8 2 6 3 3 ．4 0 ．18 1 1 ．0 6 5 12 1 ．4 2 3
8 3 7 4 9 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 4 5 18 9 ．4 1 5 6 7 6 ．1 16
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 2 3 2 9 0 ．16 3
8 5 7 3 3 ．1 0 ．3 1 ．4 1 ．0 0 2 3 0 8 ．5 1 8
8 6 5 1 8 ．5 0 ．6 5 1 ．5 0 ．9 9 95 0 5 ．0 3 2
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9．0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 1 7 7 9 ．8 2 9 1 7 0 7 ．7
ー141－
ケース5－7
8 6 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．2 4 7 1 ．1 0 2
6 8 9 2 ．2 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．0 7 8 1 ．4 19
6 9 12 4 ．4 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．9 17 3 ．0 4 8
7 0 15 9 ．5 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．7 1 6 4 ．0 2 9
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．5 6 1 3 ．8 7
7 2 18 2 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．4 4 8 6 ．7 7 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．1 9 3 1 1 ．3 8
7 4 2 0 1 0 ．0 6 0 ．47 1 ．7 6 9 ．9 7 6
7 5 18 8 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．5 7 5 10 ．8 2 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．4 4 3 18 ．0 9 8
7 7 3 6 2 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．3 3 3 3 1 ．4 3 5
7 8 4 7 1 ．1 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．2 8 6 4 7 ．9 8 2
7 9 5 2 0 ．8 0 ．13 0 ．8 1 ．2 4 6 7 ．16 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．16 0 ．8 9 1 ．1 4 8 12 1 ．3 9 7
8 1 7 0 7 ．6 0 ．18 1 1 ．0 9 5 13 9 ．4 6 8
8 2 6 3 3 ．4 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 6 7 16 3 ．5 5 3 6 4 1 ．5 19
8 3 7 4 9 0 ．2 8 1 ．2 1 ．0 4 7 2 4 4 ．6 7 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 6 1 ．4 1 ．0 2 9 3 4 0 ．5 0 9
8 5 7 3 3 ．1 0 ．4 5 1 ．5 1 ．0 0 3 4 9 6 ．3 2 7
8 6 5 18 ．5 0 0
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 2 3 ．0 2 6 17 2 2 ．3
8 5 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．3 5 2 0 ．8 0 3
67 7 3 ．8 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．2 3 7 1 ．19 4
6 8 9 2 ．2 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．0 6 8 2 ．3 7 6
6 9 12 4 ．4 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．9 0 7 3 ．3 6 3
7 0 1 5 9 ．5 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．7 0 7 5 ．8 7 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．5 5 3 4 ．3 1 1
7 2 18 2 ．1 0 ．0 5 0 ．42 2 ．4 4 9 ．3 3 1
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．18 6 1 5 ．2 3 3
7 4 2 0 1 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．7 5 4 1 2 ．8 3 3
7 5 18 8 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．5 7 1 3 ．7 5 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．1 0 ．6 5 1 ．4 3 6 2 5 ．2 3
7 7 3 6 2 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．3 2 8 3 8 ．1 5 8
7 8 4 7 1 ．1 0 ．13 0 ．8 1 ．2 8 2 6 2 ．8 1 1
7 9 5 2 0 ．8 0 ．16 0 ．8 9 1 ．2 3 6 9 1 ．6 6 4
8 0 7 4 2 ．6 0 ．18 l 1 ．14 5 15 3 ．0 5
8 1 7 0 7 ．6 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 9 2 1 8 6 ．9 9 3 6 2 6 ．9 7 6
8 2 6 3 3 ．4 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 6 3 2 10 ．0 7 1
8 3 7 4 9 0 ．3 1 ．4 1 ．0 4 3 3 2 8 ．10 7
8 4 9 0 9 ．1 0 ．5 1 ．5 1 ．0 2 1 6 9 6 ．14 3
8 5 7 3 3 ．1 0 0
8 6 5 18 ．5 0 0
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9





新 規 金 額
5 2 ．1
、’a C エスカレ ションD 士
0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．2 8 4 0 ．8 5 5





1 2 4 ．4
0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．0 0 7 2 ．5 7 8
0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．8 4 9 4 ．8 2
1 5 9 ．5 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．6 5 2 6 ．4 3
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．5 0 1 5 ．8 3 5
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．3 9 1 12 ．2 7 8
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．14 2 19 ．2 6 6
7 4 2 0 1 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．7 19 16 ．0 3 2
7 5 1 8 8 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．5 3 8 1 8 ．8 7 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．日 0 ．7 2 1 ．4 0 7 3 0 ．12 1
7 7 3 6 2 ．8 0 ．13 0 ．8 1 ．3 0 2 4 9 ．12 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ，16 0 ．8 9 1 ．2 5 6 8 4 ．2 5 8
7 9 5 2 0 ．8 0 ．18 1 1 ．2 1 1 1 1 3 ．5 2 4
8 0 7 4 2 ．6 0 ．2 2 1 ．1 1 ．12 2 2 0 1 ．6 3 4
8 1 7 0 7 ．6 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 7 2 3 6 ．2 2 5
8 2 6 3 3 ．4 0 ．3 1 ．4 1 ．0 4 2 2 7 7 ．2 0 1
8 3 7 4 9 0 ．5 1 ．5 1 ．0 2 2 5 7 4 ．10 9
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0 1 6 5 5 ．1 3 2
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 16 5 5 ．13 2 18 6 6 ．1
8 3 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．2 14 1 ．4 0 7
6 7 7 3 ．8 0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．10 3 2 ．1 3
6 8 9 2 ．2 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．9 4 1 3 ．6 8 8
6 9 12 4 ．4 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．7 8 7 5 ．2 7
7 0 1 5 9 ．5 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．5 9 5 8 ．6 9 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．4 4 7 7 ．6 6 6
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．3 3 9 15 ．5 0 4
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 2 ．0 5 9 2 3 ．6 0 7
7 4 2 0 1 0 ．1 0 ．6 5 1 ．6 8 2 2 1 ．9 7 5
7 5 1 8 8 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．5 0 5 2 2 ．5 0 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．13 0 ．8 1 ．3 7 7 3 8 ．7 0 9
7 7 3 6 2 ．8 0 ．18 0 ．8 9 1 ．2 7 4 6 5 ．8 18
7 8 4 7 1 ．1 0 ．18 1 1 ．2 2 9 10 4 ．2 17
7 9 5 2 0 ．8 0 ．2 2 1 ．1 1 ．18 5 1 4 9 ．3 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 9 72 5 4 ．16 5
8 1 7 0 7 ．6 0 ．4 1 ．4 1 ．0 4 6 4 1 4 ．4 8 4
8 2 6 3 3 ．4 0 ．7 1 ．5 1 ．0 1 9 6 7 7 ．7 0 6
8 3 7 4 9 0
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0 18 1 6 ．8 9 2
8 9 6 （36 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 18 16 ．8 9 2 1 6 5 9 ．9
一143－
ケース5－7
8 2 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 52 ．1 0 ．03 0 ．3 1 3 ．153 1．528
67 7 3 ．8 0 ．04 0 ．34 3 ．0 45 3 ．0 56
68 9 2 ．2 0 ．04． 0 ．38 2 ．8 86 4 ．0 45
69 12 4 ．4 0 ．0 5 0 ．42 2 ．7 35 7 ．14 5
70 159 ．5 0 ．06 0 ．47 2 ．54 6 1 1．45 2
7 1 11 1．1 0 ．07 0 ．52 2 ．4 0 1 9 ．7 1
72 18 2 ．1 0 ．0 8 0 ．58 2 ．29 5 19 ．39 1
73 247 ．1 0 ．1 0 ．65 2 ．05 6 3 3 ．02 2
74 2 0 1 0 ．11 0 ．72 1．6 5 2 6 ．28 7
7 5 188 ．8 0 ．13 0 ．8 1 ．477 29 ．00 1
7 6 270 ．3 0 ．16 0 ．89 1 ．35 1 52 ．00 1
77 362 ．8 0 ．18 1 1．2 5 8 1．63
7 8 47 1．1 0 ．22 1．1 1．205 137 ．377
7 9 520 ．8 0 ．26 1．2 1．16 3 188 ．97 5
80 742 ．6 0 ．3 1．4 1．077 335 ．908
8 1 707 ．6 0 ．5 1．5 1．027 545 ．029
82 633 ．4 0
83 7 49 0
8 4 909 ．1 0
85 733 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
87 447 ．9 0
8 8 473 ．6 0 1485 ．5 37
89 666 ．5 0
90 585 ．8 0
9 1 702 ．8 0
576 ．9
計 1485 ．537 12 15 ．9
8 1年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 52 ．1 0 ．04 0 ．34 3 ．07 1 2 ．176
87 73 ．8 0 ．04 0 ．38 2 ．966 3、．327
68 92 ．2 0 ．05 0 ．42 2 ．8 11 5 ．443
69 124 ．4 0 ．06 0 ．47 2 ．664 9 ．346
7 0 159 ．5 0 ．07 0 ．52 2 ．4 8 14 ．39 8
7 1 111．1 0 ．08 0 ．58 2 ．33 912 ．058
72 182 ．1 0 ．1 0 ．65 2 ．236 26 ．466
7 3 247 ．1 0 ．11 0 ．72 2 ．002 3 9 ．18
74 2 0 1 0 ．13 0．8 1．607 33 ．593
7 5 188 ．8 0 ．16 0 ．89 1．438 38 ．66 1
7 6 270 ．3 0 ．18 1 1．3 16 64 ．029
7 7 362 ．8 0 ．22 1．1 1．2 17 106 ．85
7 8 47 1 ．1 0 ．26 1．2 1 ．174 172 ．558
7 9 520 ．8 0 ．3 1．4 1．133247 ．828
80 742 ．6 0 ．5 1．5 1．049584 ．24 1
8 1 707 ．6 0
82 633 ．4 0
83 7 49 0
84 9 09 ．1 0
85 7 33 ．1 0
86 5 18 ．5 0
87 447 ．9 0
88 473 ．6 0 13 60 ．154
89 666 ．5 0
90 58 5 ．8 0
9 1 7 02 ．8 0
576 ．9








新 規 金 額
52 ．1
残　 率 a C エスカレー ションD
0 ．0 4 0 ．38 2 ．92 9 2 ．32
73 ．8 0 ．05 0 ．4 2 2 ．82 8 4 ．383
92 ．2 0 ．06 0 ．47 2 ．68 1 6 ．97 1
124 ．4 0 ．07 0 ．5 2 2 ．5 4 11 ．50 2
70 159 ．5 0 ．08 0 ．5 8 2 ．36 517 ．50 3
7 1
72
1 11．1 0 ．1 0 ．6 5 2 ．23 16 ．10 4
182 ．1 0 ．11 0 ．72 2 ．132 30 ．74 8
73 2 47 ．1 0 ．13 0 ．8 1．9 1 49 ．08 4
74 20 1 0 ．16 0 ．8 9 1．5 33 4 3 ．87 8
75 188 ．8 0 ．18 1 1．3 72 4 6 ．6 26
76 270 ．3 0 ．22 1．1 1．255 8 2 ．0 93
77 382 ．8 0 ．26 1．2 1．16 113 1．4 18
78 47 1．1 0 ．3 1．4 1．12 22 1．6 05
79 520 ．8 0 ．5 1．5 1．0842 1．8 48
80 742 ．6 0
8 1 707 ．6 0
82 633 ．4 0
83 74 9 0
84 909 ．1 0 108 6 ．0 83
85 733 ．1 0
86 5 18 ．5 0
87 447 ．9 0
88 473 ．6 0 0
89 666 ．5 0 0
90 585 ．8 0
9 1 702 ．8 0
576 ．9
計 108 6 ．0 83 853 ．5
胃145－
ケース5－9
9 2 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 15 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0
7 2 18 2 ．1 0
7 3 2 4 7 ．1 0 ．02 0 ．2 3 1 ．9 5 5 2 ．2 2 2
7 4 2 0 1 0 ．0 2 0 ．2 5 1 ．7 5 1 ．7 5 9
7 5 18 8 ．8 0 ．0 3 0 ．2 8 1 ．6 0 1 2 ．5 3 9
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．4 8 1 3 ．7 2 3
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．4 2 9 7 ．0 5 1
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．3 7 8 9 ．8 6 7
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．2 7 6 13 ．9 5 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．2 17 2 5 ．4 8 6
8 1 7 0 7 ．6 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．18 5 3 0 ．5 2 2
8 2 6 3 3 ．4 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．16 3 3 4 ．18
8 3 7 4 9 0 ．1 0 ．6 5 1 ．13 8 5 5 ．4 0 4
8 4 9 0 9 ．1 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．1 15 8 0 ．2 8 1
8 5 7 3 3 ．1 0 ．13 0 ．8 1 ．1 日 8 4 ．7 0 5
8 6 5 1 8 ．5 0 ．2 9 0 ．8 9 1 ．1 12 1 4 8 ．8 13
8 7 4 4 7 ．9 0 ．3 4 1 1 ．10 8 1 6 8 ．7 3 3
8 8 4 7 3 ．6 0 ．4 1 ．1 1 ．1 172 3 2 ．7 6 5 9 0 2 ．0 0 5
8 9 6 6 6 ．5 0 ．4 5 1 ．2 1 ．0 8 2 3 8 9 ．4 2 3
9 0 5 8 5 ．8 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 5 4 7 3 ．6 19
9 1 7 0 2 ．8 0 ．6 5 1 ．5 1 ．0 16 6 9 6 ．19 4
5 7 6 ．9
2 4 6 1 ．2 4 1 3 2 0 0
9 1 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 15 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0
7 2 18 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．2 7 1 ．9 0 1
7 3 2 4 7 ．1 0 ．02 0 ．2 5 1 ．9 2 4 2 ，3 7 7
7 4 2 0 1 0 ．0 3 0 ．2 8 1 ．5 7 5 2 ．6 5 9
7 5 18 8 ．8 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．4 5 7 2 ．5 5 8
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．5 7 7 5 ．7 9 7
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．4 5 6 8 ．0 2 9
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 0 5 13 ．9
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 5 6 19 ．9 15
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 7 ・ 0 ．5 2 1 ．2 5 5 3 3 ．9 2 3
8 1 7 0 7 ．6 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．1 9 7 3 9 ．3 0 1
8 2 6 3 3 ．4 0 ．1 0 ．6 5 1 ．1 6 6 4 8 ．0 0 5
8 3 7 4 9 0 ．1 1 0 、7 2 1 ．14 4 6 7 ．8 6 3
8 4 9 0 9 ．1 0 ．13 0 ．8 1 ．1 1910 5 ．7 9 7
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 9 0 ．8 9 1 ．0 9 72 0 7 ．5 6 7
8 6 5 18 ．5 0 ．3 4 1 1 ．0 9 3 1 9 2 ．6 8 5
8 7 4 4 7 ．9 0 ．4 1 ．1 1 ．0 9 4 2 15 ．6 0 19 6 7 ．8 7 8
8 8 4 7 3 ．6 0 ．4 5 1 ．2 1 ．0 9 2 7 8 ．7 6 1
8 9 6 6 6 ．5 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 6 5 5 4 6 ．5 6 3
9 0 5 8 5 ．8 0 ．7 1 ．5 1 ．0 3 3 6 3 5 ．3 8 8
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9









新 規 金 額
5 2 ．1
7 3 ．8
、‘a C エスカレ ションD
0
0
9 2 ．2 0
12 4 ．4 0
15 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．7 8 1 ．4 2 1
7 2 18 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．6 7 6 2 ．4 3 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．3 2 4 ．8 1 5
7 4 2 0 1 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．8 6 2 3 ．4 8 1
7 5 18 8 ．8 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．6 6 7 4 ．2 8
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．5 2 5 6 ．2 6 6
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 1 10 ．7 4 3
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 6 1 1 8 ．0 8 1
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 12 2 4 ．8 7 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 16 4 1 ．8 9 9
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 0 ．6 5 1 ．15 9 5 3 ．3 0 7
8 2 6 3 3 ．4 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．12 9 5 6 ．6 3 7
8 3 7 4 9 0 ．13 0 ．8 1 ．10 7 8 6 ．2 3 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 8 3 1 4 0 ．2 0 1
8 5 7 3 3 ．1 0 ．3 4 1 1 ．0 6 2 2 6 4 ．7 0 8
8 6 5 1 8 ．5 0 ．4 1 ．1 1 ．0 5 8 2 4 1 ．3 7 2 9 6 0 ．7 5
8 7 4 4 7 ．9 0 ．4 5 1 ．2 1 ．0 5 9 2 5 6 ．13 6
8 8 4 7 3 ．6 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 5 5 3 8 4 ．7 2 9
8 9 8 6 6 ．5 0 ．8 5 1 ．5 1 ．0 3 16 6 9 ．9 8 2
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 2 2 7 1 ．5 9 7 2 8 0 7 ．7
8 9 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 15 9 ．5 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．8 7 4 2 ．10 9
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．7 1 1 ．5 0 5
7 2 18 2 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．5 9 1 3 ．9 6 3
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．2 5 1 5 ．17 3
7 4 2 0 1 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．8 0 6 4 ．9 3 7
7 5 18 8 ．8 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．6 17 4 ．6 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 7 9 8 ．3 9 5
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 6 8 13 ．9 9 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 2 2 2 ．6 3 5
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 7 3 3 0 ．7 6 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．1 0 ．6 5 1 ．17 9 5 6 ．9 0 9
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．12 4 6 2 ．9 9 1
8 2 6 3 3 ．4 0 ．13 0 ．8 1 ．0 9 5 7 2 ．13 2
8 3 7 4 9 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 7 4 1 1 4 ．5 5
8 4 9 0 9 ．1 0 ．1 8 1 1 ．0 5 1 17 1 ．9 8 4
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 3 18 2 ．7 3 3 7 5 9 ．4 1 4
8 6 5 18 ．5 0 ．5 1 ．2 1 ．0 2 6 3 1 9 ．18 9
8 7 4 4 7 ．9 0 ．6 1 ．4 1 ．0 2 8 3 8 6 ．7 7 1
8 8 4 7 3 ．6 0 ．7 1 ．5 1 ．0 2 3 5 0 8 ．7 17
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 1 9 7 4 ．0 9 1 2 6 2 7
ー147胃
ケース5－9
8 8 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0 0
6 9 1 2 4 ．4 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．9 2 6 1 ．6 7 4
7 0 1 5 9 ．5 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．7 2 4 2 ．17 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．5 6 9 1 ．3 13
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．4 5 6 2 ．2 3 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．12 4 ．4
7 4 2 0 1 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．7 6 5 3 ．2 9 9
7 5 1 8 8 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．5 8 4 ．0 5 7
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．4 4 5 5 ．9 3 7
7 7 3 6 2 ．8 0 ．07 0 ．5 2 1 ．3 3 7 10 ．18 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 8 9 17 ．12 4
7 9 5 2 0 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．2 4 4 4 2 ．1 1 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．15 2 6 7 ．7 5 4
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 3 0 ．8 1 ．0 9 8 8 0 ．8 0 2
8 2 6 3 3 ．4 0 ．1 6 0 ．8 9 1 ．0 7 9 6 ．5 1
8 3 7 4 9 0 ．18 1 1 ．0 5 14 1 ．5 6 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 2 7 2 2 5 ．9 4 27 0 7 ．0 7 9
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 0 8 2 3 0 ．1
8 6 5 1 8 ．5 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 0 3 4 0 0 ．4 4 3
8 7 4 4 7 ．9 0 ．6 1 ．5 1 ．0 0 4 4 0 4 ．7 2 2
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 4 2 ．3 4 4 19 8 9
8 7 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．0 7 5 1 ．3 0 4
6 9 12 4 ．4 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．9 14 1 ．8 1 3
7 0 15 9 ．5 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．7 13 3 ．6 3 5
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．5 5 8 2 ．6 4 3
7 2 1 82 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．4 4 6 6 ．0 5 8
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．19 8 ．2 2 5 ‾‾
7 4 2 0 1 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．7 5 8 7 ．4 2 1
7 5 18 8 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．5 7 3 8 ．3 7 5
7 6 2 7 0 ．3 0 ．07 0 ．5 2 1 ．4 3 9 14 ．15 8
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．3 3 1 2 2 ．4 0 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．1 0 ．6 5 1 ．2 8 4 3 9 ．3 1 8
7 9 5 2 0 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．2 3 9 5 1 ．10 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．13 0 ．8 1 ．14 7 8 8 ．5 8 3
8 1 7 0 7 ．6 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 9 4 1 10 ．2 3 4
8 2 6 3 3 ．4 0 ．18 1 1 ．0 6 5 1 2 1 ．4 2 3
8 3 7 4 9 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 4 5 1 8 9 ．4 15 6 7 6 ．1 16
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 2 3 2 9 0 ．16 3
8 5 7 3 3 ．1 0 ．3 1 ．4 1 ．0 0 2 3 0 8 ．5 18
8 6 5 18 ．5 0 ．6 5 1 ．5 0 ．9 9 9 5 0 5 ．0 3 2
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 7 9 ．8 2 9 17 0 7 ．7
ー148－
ケース5 －9
8 6 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．2 4 7 1 ．10 2
6 8 9 2 ．2 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．0 7 8 1 ．4 1 9
6 9 1 2 4 ．4 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．9 17 3 ．0 4 8
7 0 1 5 9 ．5 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．7 16 4 ．0 2 9
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．5 6 1 3 ．8 7
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．4 4 8 6 ．7 7 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．19 3 1 1 ．3 8
7 4 2 0 1 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．7 6 9 ．9 7 6
7 5 1 8 8 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．5 7 5 10 ．8 2 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．4 4 3 1 8 ．0 9 8
7 7 3 6 2 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．3 3 3 3 1 ．4 3 5
7 8 4 7 1 ．1 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．2 8 6 4 7 ．9 8 2
7 9 5 2 0 ．8 0 ．13 0 ．8 1 ．2 4 6 7 ．16 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．16 0 ．8 9 1 ．1 4 8 12 1 ．3 9 7
8 1 7 0 7 ．6 0 ．18 1 1 ．0 9 5 13 9 ．4 6 8
8 2 6 3 3 ．4 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 8 7 1 6 3 ．5 5 3 6 4 1 ．5 1 9
8 3 7 4 9 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 4 72 4 4 ．6 7 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 6 1 ．4 1 ．0 2 93 4 0 ．5 0 9
8 5 7 3 3 ．1 0 ．4 5 1 ．5 1 ．0 0 3 4 9 6 ．3 2 7
8 6 5 18 ．5 0 0
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 2 3 ．0 2 6 1 7 2 2 ．3
8 5 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．3 5 2 0 ．8 0 3
6 7 7 3 ．8 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．2 3 7 1 ．19 4
6 8 9 2 ．2 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．0 6 8 2 ．3 7 6
6 9 12 4 ．4 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．9 0 7 3 ．3 6 3
7 0 15 9 ．5 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．7 0 7 5 ．8 7 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．5 5 3 4 ．3 11
7 2 18 2 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．4 4 9 ．3 3 1
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．18 6 15 ．2 3 3
7 4 2 0 1 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．7 5 4 12 ．8 3 3
7 5 18 8 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．5 7 13 ．7 5 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．1 0 ．6 5 1 ．4 3 6 2 5 ．2 3
7 7 3 6 2 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．3 2 8 3 8 ．15 8
7 8 4 7 1 ．1 0 ．13 0 ．8 1 ．2 8 2 6 2 ．8 1 1
7 9 5 2 0 ．8 0 ．16 0 ．8 9 1 ．2 3 6 9 1 ．6 6 4
8 0 7 4 2 ．6 0 ．18 1 1 ．1 4 5 15 3 ．0 5
8 1 7 0 7 ．6 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 9 21 8 6 ．9 9 3 6 2 6 ．9 7 6
8 2 6 3 3 ．4 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 6 3 2 10 ．0 7 1
8 3 7 4 9 0 ．3 1 ．4 1 ．0 4 3 3 2 8 ．10 7
8 4 9 0 9 ．1 0 ．5 1 1 ．0 2 1 4 6 4 ．0 9 6
8 5 7 3 3 ．1 0 0
8 8 5 18 ．5 0 0
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 18 2 9 ．2 5 16 0 9 ．1
－149－
ケース5－9
8 4 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．2 8 4 0 ．8 5 5
6 7 7 3 ．8 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．17 2 1 ．9 6 6
6 8 9 2 ．2 0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．0 0 7 2 ．5 7 8
6 9 12 4 ．4 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．8 4 9 4 ．8 2
7 0 15 9 ．5 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．6 5 2 6 ．4 3
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．5 0 1 5 ．8 3 5
7 2 18 2 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．3 9 1 1 2 ．2 7 8
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．14 2 19 ．2 6 6
7 4 2 0 1 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．7 1 9 16 ．0 3 2
7 5 18 8 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．5 3 8 18 ．8 7 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．4 0 7 3 0 ．12 1
7 7 3 6 2 ．8 0 ．13 0 ．8 1 ．3 0 2 4 9 ．12 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．16 0 ．8 9 1 ．2 5 6 8 4 ．2 5 8
7 9 5 2 0 ．8 0 ．18 1 1 ．2 1 1 1 13 ．5 2 4
8 0 7 4 2 ．6 0 ．2 2 1 ．1 1 ．12 2 2 0 1 ．6 3 4 5 6 7 ．5 9 7
8 1 7 0 7 ．6 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 7 2 3 6 ．2 2 5
8 2 6 3 3 ．4 0 ．3 1 ．4 1 ．0 4 2 2 7 7 ．2 0 1
8 3 7 4 9 0 ．5 1 ．8 1 ．0 2 2 6 8 8 ．9 3
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 6 9 ．9 5 3 18 6 6 ．1
8 3 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．2 14 1 ．4 0 7
6 7 7 3 ．8 0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．10 3 2 ．13
6 8 9 2 ．2 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．9 4 1 3 ．6 8 8
8 9 12 4 ．4 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．7 8 7 5 ．2 7
7 0 15 9 ．5 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．5 9 5 8 ．6 9 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．4 4 7 7 ．6 6 6
7 2 18 2 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．3 3 9 15 ．5 0 4
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 2 ．0 5 9 2 3 ．6 0 7
7 4 2 0 1 0 ．1 0 ．6 5 1 ．6 8 2 2 1 ．9 7 5
7 5 1 8 8 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．5 0 5 2 2 ．5 0 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．13 0 ．8 1 ．3 7 7 3 8 ．7 0 9
7 7 3 6 2 ．8 0 ．16 0 ．8 9 1 ．2 7 4 6 5 ．8 18
7 8 4 7 1 ．1 0 ．18 1 1 ．2 2 9 10 4 ．2 17
7 9 5 2 0 ．8 0 ．2 2 1 ．1 1 ．18 5 1 4 9 ．3 5 4 7 0 ．5 3 7
8 0 7 4 2 ．6 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 9 7 2 5 4 ．1 6 5
8 1 7 0 7 ．6 0 ．4 1 ．2 5 1 ．0 4 6 3 7 0 ．0 7 5
8 2 6 3 3 ．4 0 ．7 1 1 ．0 19 4 5 1 ．8 0 4
8 3 7 4 9 0
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9

















残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．15 3 1 ．5 2 8
0 ．0 4 0 ．3 4 3 ．0 4 5 3 ．0 5 6
0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．8 8 6 4 ．0 4 5
0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．7 3 5 7 ．14 5
15 9 ．5 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．5 4 6 1 1 ．4 5 2
1 1 1 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．4 0 1 9 ．7 1
18 2 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 2 ．2 9 5 19 ．3 9 1
2 4 7 ．1 0 ．1 0 ．6 5 2 ．0 5 6 3 3 ．0 2 2
2 0 1 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．6 5 2 6 ．2 6 7
7 5 18 8 ．8 0 ．13 0 ．8 1 ．4 7 7 2 9 ．0 0 1
7 6
7 7
2 7 0 ．3 0 ．16 0 ．8 9 1 ．3 5 1 5 2 ．0 0 1
3 6 2 ．8 0 ．18 1 1 ．2 5 8 1 ．6 3
〒8 4 7 1 ．1 0 ．2 2 1 ．1 1 ．2 0 5 13 7 ．3 7 74 15 ．6 2 5
7 9 5 2 0 ．8 0 ．2 6 1 ．2 1 ．16 3 1 8 8 ．9 7 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．3 1 ．4 1 ．0 7 7 3 3 5 ．9 0 8
8 1 7 0 7 ．6 0 ．5 1 ．1 1 ．0 2 73 9 9 ．6 8 8
8 2 6 3 3 ．4 0
8 3 7 4 9 0
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 13 4 0 ．19 6 12 1 5 ．9
8 1 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 3 ．0 7 1 2 ．17 6
6 7 7 3 ．8 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．9 6 6 3 ．3 2 7
6 8 9 2 ．2 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．8 1 1 5 ．4 4 3
6 9 12 4 ．4 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．6 6 4 9 ．3 4 6
7 0 15 9 ．5 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．4 8 14 ．3 9 8
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 2 ．3 3 9 12 ．0 5 8
7 2 18 2 ．1 0 ．1 0 ．6 5 2 ．2 3 6 2 6 ．4 6 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．1 1 0 ．7 2 2 ．0 0 2 3 9 ．18
7 4 2 0 1 0 ．13 0 ．8 1 ．6 0 7 3 3 ．5 9 3
7 5 18 8 ．8 0 ．16 0 ．8 9 1 ．4 3 8 3 8 ．6 6 1
7 6 2 7 0 ．3 0 ．18 1 1 ．3 16 6 4 ．0 2 9
7 7 3 6 2 ．8 0 ．2 2 1 ．1 1 ．2 17 10 6 ．8 5 3 5 5 ．5 2 7
7 8 4 7 1 ．1 0 ．2 6 1 ．2 1 ．17 4 17 2 ．5 5 8
7 9 5 2 0 ．8 0 ．3 1 ．4 1 ．13 3 2 4 7 ．8 2 8
8 0 7 4 2 ．6 0 ．5 1 1 ．0 4 9 3 8 9 ．4 9 4
8 1 7 0 7 ．6 0
8 2 6 3 3 ．4 0
8 3 7 4 9 0
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 I l 16 5 ．4 0 710 4 3 ．4
－151－
ケース5－9
8 0 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 52 ．1 0 ．04 0 ．3 8 2 ．9 29 2 ．32
6 7 7 3 ．8 0 ．05 0 ．42 2 ．8 28 4 ．3 83
6 8 9 2 ．2 0 ．06 0 ．47 2 ．68 1 6 ．97 1
6 9 12 4 ．4 0 ．07 0 ．52 2 ．54 11．502
7 0 159 ．5 0 ．08 0 ．58 2 ．3 65 17 ．503
7 1 1 11．1 0 ．1 0 ．6 5 2 ．23 16 ．104
7 2 182 ．1 0 ．11 0 ．72 2 ．13 2 3 0 ．7 48
73 2 47 ．1 0 ．13 0 ．8 1．9 1 4 9 ．0 84
7 4 20 1 0 ．16 0 ．89 1．53 3 4 3 ．87 8
7 5 18 8 ．8 0 ．18 1 1 ．37 2 4 6 ．6 26
7 6 27 0 ．3 0 ．2 2 1．1 1．25 5 82 ．09 3 3 11．2 12
7 7 36 2 ．8 0 ．26 1．2 1 ．16 113 1．4 18
7 8 47 1．1 0 ．3 1．4 1．12 22 1．60 5
7 9 52 0 ．8 0 ．5 1 1．0 8 28 1．2 32
8 0 74 2 ．6 0
8 1 70 7 ．6 0
82 63 3 ．4 0
8 3 749 0
84 90 9 ．1 0
85 7 33 ．1 0
86 5 18 ．5 0
87 4 47 ．9 0
88 4 73 ．6 0 0
89 6 66 ．5 0 0
90 5 85 ．8 0
9 1 70 2 ．8 0
5 76 ．9
計 94 5 ．4 67 853 ．5
ー152－
ケース5 －9 －6










1 2 4 ．4





1 1 1 ．1 0
7 2
7 3
1 8 2 ．1 0
2 4 7 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 1 ．9 5 5 2 ．2 2 2
7 4
7 5
2 0 1 0 ．0 2 0 ．2 5 1 ．7 5 1 ．7 5 9




2 7 0 ．3 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．4 8 1 3 ．7 2 3
3 6 2 ．8 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．4 2 9 7 ．0 5 1
4 7 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．3 7 8 9 ．8 6 7
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．2 7 6 1 3 ．9 5 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．2 17 2 5 ．4 8 6
8 1 7 0 7 ．6 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．18 5 3 0 ．5 2 2
8 2 6 3 3 ．4 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．1 6 3 3 4 ．1 8
8 3 7 4 9 0 ．1 0 ．6 5 1 ．13 8 5 5 ．4 0 4
8 4 9 0 9 ．1 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．1 1 5 8 0 ．2 8 1
8 5 7 3 3 ．1 0 ．1 3 0 ．8 1 ．1 日 8 4 ．7 0 5
8 6 5 18 ．5 0 ．2 9 0 ．8 9 1 ．1 1 2 14 8 ．8 13
8 7 4 4 7 ．9 0 ．3 4 1 ．3 8 1 ．10 8 2 3 2 ．8 5 1
8 8 4 7 3 ．6 0 ．4 1 ．5 3 1 ．1 17 3 2 3 ．7 5 51 0 5 7 ．1 13
8 9 6 6 6 ．5 0 ．4 5 1 ．7 1 ．0 8 2 5 5 1 ．6 8 2
9 0 5 8 5 ．8 0 ．5 5 1 ．8 9 1 ．0 5 6 3 9 ．3 8 6
9 1 7 0 2 ．8 0 ．6 5 2 ．1 1 ．0 1 6 9 7 4 ．6 7 1
5 7 6 ．9
3 2 2 2 ．8 5 2 3 2 0 0
9 1 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 1 5 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0
7 2 18 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．2 7 1 ．9 0 1
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 1 ．9 2 4 2 ．3 7 7
7 4 2 0 1 0 ．0 3 0 ．2 8 1 ．5 7 5 2 ．6 5 9
7 5 18 8 ．8 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．4 5 7 2 ．5 5 8
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．5 7 7 5 ．7 9 7
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．4 5 6 8 ．0 2 9
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 0 5 1 3 ．9
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 5 6 19 ．9 15
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．2 5 5 3 3 ．9 2 3
8 1 7 0 7 ．6 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．19 7 3 9 ．3 0 1
8 2 8 3 3 ．4 0 ．1 0 ．6 5 1 ．18 6 4 8 ．0 0 5
8 3 7 4 9 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．14 4 6 7 ．8 6 3
8 4 9 0 9 ．1 0 ．1 3 0 ．8 1 ．1 19 10 5 ．7 9 7
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 9 0 ．8 9 1 ．0 9 7 2 0 7 ．5 6 7
8 6 5 18 ．5 0 ．3 4 1 1 ．0 9 3 19 2 ．6 8 5
87 4 4 7 ．9 0 ．4 1 ．5 3 1 ．0 9 4 2 9 9 ．8 8 2 1 0 5 2 ．15 9
8 8 4 7 3 ．6 0 ．4 5 1 ．7 1 ．0 9 3 9 4 ．9 1 1
8 9 6 6 6 ．5 0 ．5 5 1 ．8 9 1 ．0 6 5 7 3 7 ．8 6
9 0 5 8 5 ．8 0 ．7 2 ．1 1 ．0 3 3 8 8 9 ．5 4 3
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 3 0 7 4 ．4 7 3 3 0 0 2 ．7
－153肩
ケース5－9－6
9 0 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 1 2 4 ．4 0
7 0 1 5 9 ．5 0
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．7 8 1 ．4 2 1
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．6 7 6 2 ．4 3 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．3 2 4 ．8 15
7 4 2 0 1 0 ．0 3 0 ．3 1 1 ．8 6 2 3 ．4 8 1
7 5 18 8 ．8 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．6 6 7 4 ．2 8
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．5 2 5 6 ．2 6 6
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 1 10 ．7 4 3
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 6 1 18 ．0 8 1
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 1 2 2 4 ．8 7 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 1 6 4 1 ．8 9 9
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 0 ．6 5 1 ．15 9 5 3 ．3 0 7
8 2 6 3 3 ．4 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．12 9 5 6 ．6 3 7
8 3 7 4 9 0 ．13 0 ．8 1 ．10 7 8 6 ．2 3 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 8 3 1 4 0 ．2 0 1
8 5 7 3 3 ．1 0 ．3 4 1 1 ．0 6 2 2 6 4 ．7 0 8
8 6 5 18 ．5 0 ．4 1 ．1 1 ．0 5 8 2 4 1 ．3 7 2 9 6 0 ．7 5
8 7 4 4 7 ．9 0 ．4 5 1 ．7 1 ．0 5 9 3 6 2 ．8 5 9
8 8 4 7 3 ．6 0 ．5 5 1 ．8 9 1 ．0 5 5 5 19 ．3 8 4
8 9 6 6 6 ．5 0 ．6 5 2 ．1 1 ．0 3 1 9 3 7 ．9 7 5
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 2 7 8 0 ．9 6 8 2 8 0 7 ．7
8 9 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0
6 9 12 4 ．4 0
7 0 1 5 9 ．5 0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．8 7 4 2 ．10 9
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．7 1 1 ．5 0 5
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．5 9 1 3 ．9 6 3
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．2 5 1 5 ．17 3
7 4 2 0 1 0 ．0 4 0 ．3 4 1 ．8 0 6 4 ．9 3 7
7 5 1 8 8 ．8 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．6 17 4 ．6 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．4 7 9 8 ．3 9 5
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．3 6 8 13 ．9 9 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 2 2 2 ．6 3 5
7 9 5 2 0 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 7 3 3 0 ．7 6 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．1 0 ．6 5 1 ．17 9 5 6 ．9 0 9
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．12 4 6 2 ．9 9 1
8 2 6 3 3 ．4 0 ．13 0 ．8 1 ．0 9 5 7 2 ．13 2
8 3 7 4 9 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 7 4 1 1 4 ．5 5
8 4 9 0 9 ．1 0 ．18 1 1 ．0 5 1 17 1 ．9 8 4
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 3 18 2 ．7 3 3 7 5 9 ．4 1 4
8 6 5 1 8 ．5 0 ．5 1 ．2 1 ．0 2 6 3 1 9 ．1 8 9
8 7 4 4 7 ．9 0 ．6 1 ．8 9 1 ．0 2 8 5 2 2 ．14
8 8 4 7 3 ．6 0 ．7 2 ．1 1 ．0 2 3 7 12 ．2 0 4
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 2 3 1 2 ．9 4 7 2 6 2 7
一154－
ケース5 －9 －6




1 2 4 ．4











0 ．0 2 0 ．2 3 2 ．9 2 6 1 ．6 7 4
0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．7 2 4 2 ．1 7 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．5 8 9 1 ．3 13
7 2 18 2 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．4 5 6 2 ．2 3 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．12 4 ．4
7 4 2 0 1 0 ．0 4 0 ．3 8 1 ．7 6 5 3 ．2 9 9
7 5 18 8 ．8 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．5 8 4 ．0 5 7
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．4 4 5 5 ．9 3 7
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．3 3 7 10 ．18 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．2 8 9 17 ．12 4
7 9
8 0
5 2 0 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．2 4 4 4 2 ．1 12
7 4 2 ．6 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．15 2 6 7 ．7 5 4
8 1 7 0 7 ．6 0 ．13 0 ．8 1 ．0 9 8 8 0 ．8 0 2
8 2 6 3 3 ．4 0 ．16 0 ．8 9 1 ．0 7 9 6 ．5 1
8 3 7 4 9 0 ．18 1 1 ．0 5 1 4 1 ．5 6 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 2 7 2 2 5 ．9 4 2 7 0 7 ．0 7 9
8 5 7 3 3 ．1 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 0 6 2 3 0 ．1
8 6 5 18 ．5 0 ．5 5 1 ．4 1 ．0 0 3 4 0 0 ．4 4 3
8 7 4 4 7 ．9 0 ．6 2 ．1 1 ．0 0 4 5 6 6 ．6 1 1
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 19 0 4 ．2 3 3 1 9 8 9
8 7 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
8 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0
6 8 9 2 ．2 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．0 7 5 1 ．3 0 4
6 9 12 4 ．4 0 ．0 2 0 ．2 5 2 ．9 14 1 ．8 13
7 0 15 9 ．5 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．7 13 3 ．6 3 5
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．5 5 8 2 ．6 4 3
7 2 18 2 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．4 4 6 6 ．0 5 8
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．19 8 ．2 2 5
7 4 2 0 1 0 ．0 5 0 ．4 2 1 ．7 5 8 7 ．4 2 1
7 5 18 8 ．8 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．5 7 3 8 ．3 7 5
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．4 3 9 14 ．15 8
7 7 3 6 2 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．3 3 12 2 ．4 0 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．1 0 ．6 5 1 ．2 8 4 3 9 ．3 18
7 9 5 2 0 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．2 3 9 5 1 ．10 5
8 0 7 4 2 ．6 0 ．13 0 ．8 1 ．14 7 8 8 ．5 8 3
8 1 7 0 7 ．6 0 ．1 6 0 ．8 9 1 ．0 9 4 1 10 ．2 3 4
8 2 6 3 3 ．4 0 ．18 1 1 ．0 6 5 12 1 ．4 2 3
8 3 7 4 9 0 ．2 2 1 ．1 1 ．0 4 5 18 9 ．4 1 56 7 6 ．1 16
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 2 3 2 9 0 ．16 3
8 5 7 3 3 ．1 0 ．3 1 ．4 1 ．0 0 2 3 0 8 ．5 1 8
8 6 5 18 ．5 0 ．6 5 1 ．5 0 ．9 9 9 5 0 5 ．0 3 2
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 7 9 ．8 2 9 1 7 0 7 ．7
－155－
ケース5－9－6
8 6 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0
6 7 7 3 ．8 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．2 4 7 1 ．10 2
6 8 9 2 ．2 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．0 7 8 1 ．4 19
6 9 1 2 4 ．4 0 ．0 3 0 ．2 8 2 ．9 17 3 ．0 4 8
7 0 1 5 9 ．5 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．7 1 6 4 ．0 2 9
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．5 6 1 3 ．8 7
7 2 1 8 2 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．4 4 8 6 ．7 7 6
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．19 3 1 1 ．3 8
7 4 2 0 1 0 ．0 6 0 ．4 7 1 ．7 6 9 ．9 7 6
7 5 18 8 ．8 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．5 7 5 10 ．8 2 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．4 4 3 18 ．0 9 8
7 7 3 6 2 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．3 3 3 3 1 ．4 3 5
7 8 4 7 1 ．1 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．2 8 6 4 7 ．9 8 2
7 9 5 2 0 ．8 0 ．1 3 0 ．8 1 ．2 4 6 7 ．16 2
8 0 7 4 2 ．6 0 ．1 6 0 ．8 9 1 ．14 8 1 2 1 ．3 9 7
8 1 7 0 7 ，6 0 ．18 1 1 ．0 9 5 1 3 9 ．4 6 8
8 2 6 3 3 ．4 0 ．2 2 1．1 1 ．0 6 7 1 6 3 ．5 5 3 6 4 1 ．5 1 9
8 3 7 4 9 0 ．2 6 1．2 1 ．0 4 7 2 4 4 ．6 7 1
8 4 9 0 9 ．1 0 ．2 6 1．4 1 ．0 2 9 3 4 0 ．5 0 9
8 5 7 3 3 ．1 0 ．4 5 1．5 1 ．0 0 3 4 9 6 ．3 2 7
8 6 5 1 8 ．5 0 0
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 17 2 3 ．0 2 6 17 2 2 ．3
8 5 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
6 6 5 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 3 3 ．3 5 2 0 ．8 0 3
6 7 7 3 ．8 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．2 3 7 1，．19 4
6 8 9 2 ．2 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．0 6 8 2 ．3 7 6
6 9 12 4 ．4 0 ．0 3 0 ．3 1 2 ．9 0 7 3 ．3 6 3
7 0 15 9 ．5 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．7 0 7 5 ．8 7 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．5 5 3 4 ．3 1 1
7 2 18 2 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．4 4 9 ．3 3 1
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．18 6 15 ．2 3 3
7 4 2 0 1 0 ．0 7 0 ．5 2 1 ．7 5 4 12 ．8 3 3
7 5 18 8 ．8 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．5 7 13 ．7 5 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．1 0 ．6 5 1 ．4 3 6 2 5 ．2 3
7 7 3 6 2 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．3 2 8 3 8 ．15 8
7 8 4 7 1 ．1 0 ．13 0 ．8 1 ．2 8 2 6 2 ．8 1 1
7 9 5 2 0 ．8 0 ．16 0 ．8 9 1 ．2 3 6 9 1 ．6 6 4
8 0 7 4 2 ．6 0 ．18 1 1 ．14 5 15 3 ．0 5
8 1 7 0 7 ．6 0 ．2 2 1．1 1 ．0 9 2 1 8 6 ．9 9 36 2 6 ．9 7 6
8 2 6 3 3 ．4 0 ．2 6 1．2 1 ．0 6 3 2 10 ．0 7 1
8 3 7 4 9 0 ．3 1 ．4 1 ．0 4 3 3 2 8 ．10 7
8 4 9 0 9 ．1 0 ．5 1 1 ．0 2 1 4 6 4 ．0 9 6
8 5 7 3 3 ．1 0 0
8 6 5 18 ．5 0 0
8 7 4 4 7 ．9 0 0
8 8 4 7 3 ．6 0 0
8 9 6 6 6 ．5 0 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9






新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレ ションD 継 続 金 額
5 2 ．1 0 ．0 2 0 ．2 5 3 ．2 8 4 0 ．8 5 5
7 3 ．8 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．17 2 1 ．9 6 6
6 8 9 2 ．2 0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．0 0 7 2 ．5 7 8
6 9 12 4 ．4 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．8 4 9 4 ．8 2
7 0 15 9 ．5 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．6 5 2 6 ．4 3
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．5 0 1 5 ．8 3 5
7 2 18 2 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．3 9 1 12 ．2 7 8
7 3
7 4
2 4 7 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．14 2 19 ．2 6 6
2 0 1 0 ．0 8 0 ．5 8 1 ．7 1 9 16 ．0 3 2
7 5 18 8 ．8 0 ．1 0 ．6 5 1 ．5 3 8 18 ．8 7 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．日 0 ．7 2 1 ．4 0 7 3 0 ．12 1
7 7 3 6 2 ．8 0 ．13 0 ．8 1 ．3 0 2 4 9 ．12 6
7 8 4 7 1 ．1 0 ．16 0 ．8 9 1 ．2 5 6 8 4 ．2 5 8
7 9 5 2 0 ．8 0 ．18 1 1 ．2 1 1 1 13 ．5 2 4
8 0 7 4 2 ．6 0 ．2 2 1 ．1 1 ．12 2 2 0 1 ．6 3 4 5 6 7 ．5 9 7
8 1 7 0 7 ．6 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 7 2 3 6 ．2 2 5
8 2 6 3 3 ．4 0 ．3 1 ．4 1 ．0 4 2 2 7 7 ．2 0 1
8 3 7 4 9 0 ．5 1 ．8 1 ．0 2 2 6 8 8 ．9 3
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
言十 1 7 6 9 ．9 5 3 1 8 6 6 ．1
8 3 年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレーションD 継 続 金 額
・6 6 5 2 ．1 0 ．0 3 0 ．2 8 3 ．2 14 1 ．4 0 7
6 7 7 3 ．8 0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．10 3 2 ．13
6 8 9 2 ．2 0 ．0 4 0 ．3 4 2 ．9 4 1 3 ．6 8 8
6 9 12 4 ．4 0 ．0 4 0 ．3 8 2 ．7 8 7 5 ．2 7
7 0 15 9 ．5 0 ．0 5 0 ．4 2 2 ．5 9 5 8 ．6 9 2
7 1 1 1 1 ．1 0 ．0 6 0 ．4 7 2 ．4 4 7 7 ．6 6 6
7 2 18 2 ．1 0 ．0 7 0 ．5 2 2 ．3 3 9 15 ．5 0 4
7 3 2 4 7 ．1 0 ．0 8 0 ．5 8 2 ．0 5 9 2 3 ．6 0 7
7 4 2 0 1 0 ．1 0 ．6 5 1 ．6 8 2 2 1 ．9 7 5
7 5 18 8 ．8 0 ．1 1 0 ．7 2 1 ．5 0 5 2 2 ．5 0 4
7 6 2 7 0 ．3 0 ．13 0 ．8 1 ．3 7 7 3 8 ．7 0 9
7 7 3 6 2 ．8 0 ．16 0 ．8 9 1 ．2 7 4 6 5 ．8 18
7 8 4 7 1 ．1 0 ．18 1 1 ．2 2 9 10 4 ．2 17
7 9 5 2 0 ．8 0 ．2 2 1 ．1 1 ．18 5 14 9 ．3 5 4 7 0 ．5 3 7
8 0 7 4 2 ．6 0 ．2 6 1 ．2 1 ．0 9 72 5 4 ．16 5
8 1 7 0 7 ．6 0 ．4 1 ．4 1 ．0 4 6 4 14 ．4 8 4
8 2 6 3 3 ．4 0 ．7 1 1 ．0 19 4 5 1 ．8 0 4
8 3 7 4 9 0
8 4 9 0 9 ．1 0
8 5 7 3 3 ．1 0
8 6 5 18 ．5 0
8 7 4 4 7 ．9 0
8 8 4 7 3 ．6 0
8 9 6 6 6 ．5 0
9 0 5 8 5 ．8 0
9 1 7 0 2 ．8 0
5 7 6 ．9
計 15 9 0 ．9 9 16 5 9 ．9
ー157－
ケース5－9－6
82 年新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 52 ．1 0 ．0 3 0 ．3 1 3 ．15 31．5 28
67 7 3 ．8 0 ．0 4 0 ．343 ．045 3 ．05 6
68 9 2 ．2 0 ．04 0 ．38 2 ．886 4 ．04 5
69 12 4 ．4 0 ．05 0 ．42 2 ．735 7 ．14 5
70 15 9 ．5 0 ．06 0 ．47 2 ．546 11 ．45 2
7 1 1 11．1 0 ．07 0 ．52 2 ．40 19 ．7 1
72 182 ．1 0 ．0 8 0 ．58 2 ．29 5 19 ．39 1
73 24 7 ．1 0 ．1 0 ．65 2 ．05 6 33 ．02 2
74 20 1 0 ．1 1 0 ．72 1．6 5 26 ．26 7
75 18 8 ．8 0 ．13 0 ．8 1．477 29 ．00 1
76 27 0 ．3 0 ．16 0 ．89 1 ．35 1 52 ．00 1
77 3 62 ．8 0 ．18 1 1．2 5 8 1．6 3
78 4 7 1．1 0 ．22 1．1 1 ．20 5137 ．37 7 4 15 ．62 5
79 5 20 ．8 0 ．2 6 1．2 1．163 188 ．97 5
80 7 42 ．6 0 ．3 1．4 1．077 335 ．90 8
8 1 70 7 ．6 0 ．5 1 1．027 363 ．35 3
82 6 33 ．4 0
83 74 9 0
84 9 09 ．1 0
85 7 33 ．1 0
86 5 18 ．5 0
87 44 7 ．9 0
88 4 73 ．6 0
89 6 66 ．5 0
90 58 5 ．8 0
9 1 70 2 ．8 0
57 6 ．9
計 13 03 ．86 1 12 15 ．9
8 1年 新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
66 52 ．1 0 ．04 0 ．34 3 ．07 12 ．17 6
67 7 3 ．8 0 ．04 0 ．38 2 ．966 3 ．32 7
68 9 2 ．2 0 ．05 0 ．42 2 ．8 11 5 ．44 3
69 12 4 ．4 0 ．06 0 ．47 2 ．664 9 ．34 6
70 159 ．5 0 ．07 0 ．52 2 ．4 814 ．39 8
7 1 1 11．1 0 ．0 8 0 ．58 2 ．33 912 ．05 8
72 182 ．1 0 ．1 0 ．65 2 ．23 6 2 6 ．46 6
73 2 47 ．1 0 ．1 1 0 ．72 2 ．002 39 ．18
74 20 1 0 ．13 0 ．8 1 ．607 3 3 ．59 3
75 18 8 ．8 0 ．16 0 ．89 1．4383 8 ．66 1
76 270 ．3 0 ．18 l 1．3 16 6 4 ．0 29
77 362 ．8 0 ．22 1．1 1．2 17 106 ．85 355 ．527
78 47 1．1 0 ．2 6 1．2 1 ．17417 2 ．55 8
79 520 ．8 0 ．3 1．4 1 ．13 3247 ．82 8
80 7 42 ．6 0 ．5 1 1 ．04 9 38 9 ．49 4
8 1 7 07 ．6 0
82 633 ．4 0
83 7 49 0
84 90 9 ．1 0
85 73 3 ．1 0
86 5 18 ．5 0
87 447 ．9 0
88 473 ．6 0
89 666 ．5 0
90 585 ．8 0
9 1 702 ．8 0
576 ．9





新 規 金 額 残 存 率 a C エスカレー ションD 継 続 金 額
52 ．1 0 ．04 0 ．3 8 2 ．9 29 2 ．32
67 73 ．8 0 ．05 0 ．4 2 2 ．828 4 ．383
68
69
92 ．2 0 ．06 0 ．47 2 ．68 1 6 ．97 1
124 ．4 0 ．07 0 ．52 2 ．54 11．502
70 159 ．5 0 ．08 0 ．58 2 ．36517 ．503
7 1
72
111．1 0 ．1 0 ．65 2 ．23 16 ．104
182 ．1 0 ．11 0 ．72 2 ．132 30 ．748
73 247 ．1 0 ．13 0 ．8 1．9 1 49 ．084
74 2 0 1 0 ．16 0 ．89 1．53343 ．878
7 5 188 ．8 0 ．18 1 1．372 46 ．626
76 270 ．3 0 ．22 1．1 王．255 82 ．0933 11．2 12
77 362 ．8 0 ．26 1．2 1．16 1 13 1．4 18
〒8 47 1．1 0 ．3 1．4 1 ．12 2 2 1．605
79 520 ．8 0 ．5 1 1．08 2 8 1．232
8 0 742 ．6 0
8 1 707 ．6 0
82 633 ．4 0
83 74 9 0
84 909 ．1 0
85 733 ．1 0
86 5 18 ．5 0
87 447 ．9 0
88 473 ．6 0 0
89 666 ．5 0 0
90 585 ，8 0
9 1 702 ．8 0
576 ．9
計 9 45 ．467 85 3 ．5
－159－
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